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U g e r o s c o m e n í a r l o s . 
b o s d e s a c i e r t o s d e l G o b i e r n o . 
njiíiis Maldades pubtliiioamco en cs&t e. mi-amo Ixugax unos ooman.t.arlois de 
néro¡ra, cíiiii&iir.a. contra, oí Ciohierno po r sana paifcpaihles dteljiilidiaide®, aten-
t̂0j".;l:S ¡sar-a. loa initianescis ti-ipañ-olea, regiixsoto de d&teiran-imiadas impuiai-
Snes de F r a n c a , 
-Como nasotrois; l o han. hecho ya muchos peri,odi.cois y,nnanierosos or-
ááinismas y entidades, que han podido aiprecdar ]o -an t ípa t r ió t i co y poco 
fiLgroao de .la decis ión del Gahimeie de S á n d i e ? (vin^ni-a. 
En" Sainit.anidieir ha hallado eco d1 prolaaLa l a absurda; humi l l a 
AA nuest-ro prestigio nacional y el dosiprecio que h a n maree ido al Gohier-
nfli los intereses comienciialeig e indnsUdaliea ei9f«aíioiki3, y tememos noticias 
i » que algnnias e-ntidades abr igan l a idea da condeñaa ' ante el s e ñ o r 
presidente " del Crma&jo sejhej ante prueba-de ckibiliidad. 
• Por lo pronto, l a F e d e r a c i ó n Paironial Montañeéia,, en t idad de notor ia 
iíDportaaicia y solvencia en nueisl.ru. iprov.km, diriigió ayor a l presidenta 
áél Conseje- de rniniist.ros y al di:pntado s e ñ o r Raano, eil siguiente tele-
^ « F e d e r a c ¡ « ) n Pat ronal M o n t a ñ e s a en defensa, de l a digmidad nacional 
Hpg. intereaas de. l a induistriia y comercio, f o n n n l a su protéatái por la 
latttUlación sufrida, s e g ú n la Prensa, por i i i i in-i i- ión de Francia , del 
recargo de orhcnia )>or ciento a la mercaiu ia j.ioc&dante de los p a í s e s 
¿wm nnonoda sufr-e un setenta i'.cr ciento de tkipr-eckwnón.» 
No ci-eeinos en l a eficacia de esias y pairecldas y razóir iadas pro.tes-
D o m í n g o , 11 d e j u n i o d e 1 9 2 2 
iGuauido se t r a t a de un Gobierno como el del s e ñ p r S á n c h e z Guerra, 
hay que baldar do votos y cacicatos para, que se ( ̂ cinche muestra voz. 
Irle con l a canc ión de la. iuduír-t-ia y el comercio perjudicados y 
decoro nacioinail puesto en r id ícuJc , e.- cuino pueidiicar en aesierto. 
Pero bueno os que la op in ión se vaya intonesando en el asunto. 
| b a o q n e t e J e l a c o n c e n t r a c i ó n . 
U n a c o m i d a e x c e l e n t e ? u n o s 
d i s c u r s o s m e d i a n o s . 
E L B A N Q U E T E 
MADRID, 10—Esta tarde tuvo lu-
gar en oí hoticil Paliaioo el banquett 
organiaadoi por l a c o n c e n t r a c i ó n l i 
berail. 
Aisistieron 2.80O comensales, entrr 
Jos qu& se c cuitaban reipresentaicionéf 
de prosa,iawiíî . , .«^ 
Eu el centro del sa lón se instab' 
lia mesa para l a p-reaiidencia y a. si 
izpierdia la tribuina, que m á s tardi 
iiaibíain de ocuipair les oí 'ador es. 
• Puente a l a die l a presidiencia b a h í ; 
otra mesa dedicadia a los ex imnis 
troisi y al lado die é s t a o tra resíervadr 
para lois sein.adores y los diputados 
Comió detalle curioiso anot.nrem.oí 
pe el jefe die coenna del Palace te-
níal tiial>aiiarti1do a sus ó r d e n e s a &e 
fe^a cocineros y para servir " a lar 
n^sas sa aecBsiitaron dci?Gientos, ca 
maireros. 
LOS DISCURSOS 
. Inició los br ind is don A m ó s Salva 
^or, a quien n o se oye nada por 1c 
p îaidlDi su voz. 
El señor Villanuieva. habla a con-
wauación, recbazaindo los ataque: 
ipe se han dir igido a l a concentra-
i p y habla de l a s reformas lleva-
oas^a calK> por los liberaleis desd,( 
f ®fio 85, entre lais que se éncuent-r* 
^•ley del sufraigio uiniversal, la de.1 
jurado y l a del ina t r imanio c iv i l . 
Hace al con t i nuac ión un elogio dr 
pgas^a, Montei-o R í o s v otros polí-
Ub,-.r..p.lS ya fai],eiciidos. -
.halila, de l a ]>ersecnción de que 
3«ne-' siteniido objeto el par t ido libe-
M, y fl¡iCe. 
á t P ^ P i t i d o l iberal ha pido el sos 
m ale Isabel 11 v de l a regencia; es-
na(ii,a ]mMle 
Termina exliciiitando a l a concen 
waioión l iberal al u n a labor de pa 
ilotismo. 
^ i señor Alcalá Zamora: cmpiiexa 
jar chngiii' u n saludo a l a g ran fa-
hhoral demoterá t ica all í reuni-
J r ' J ^'ce que nunca fué t a n conve-
s . u u , ü ó l l c o l T 1 0 , a i l i a r a > 
-üeiiica un p á r r a f o a l a reforma de 
^ . cons t i t uc ión , qne ha de ser bene-
K 8 1 , ^ m i s y que la- patrocinan 
tos d e m ó c r a t a s . 
•'"n'ila las conr^c-UGnci.^ de la gue--
y T f dlca que desde 1904 la. in ic ia t i -
eíip e|t;|t'n''1,0' cn manos de lasudere-
dnd'?> cuando ha dol)ida e&taa- en l a s 
• J ^ izquierdas, 
s i 3 ^vanita. a hablar el sieñor Gas-
mLIt11'^1 Pf'm.lien.m m discurso roa-
g S f a n d o oíuio siendo minis t ro de 
y e n t o se le negaron, 1.200 millones 
ierioi-T11 par'a ],íl ' ' f - f o i ^ ' t u c i ó n •in-
1 h l E s p a ñ a y que lujego se gas-
eiif'w", :'',,'t" nr]* Y b a l d í a m e n t e en la 
"a .de Miamnecds. 
• ' ^ ' i - x ha.'-ian.lo. de l a labor que 
lifl^r. ^ame,Ilid;ad'a ® 1(>!? liberales, 
Mtiriju- Vr-l,í:-e Poirqne és ta sen tan 
dftni,-̂ - cr,Jiei rednnde en el eaigran-
m m m i o d.e E s p a ñ a , 
^ . ^ f t o r Aílba diirigie u n sañudo a 
d, jw '^r1, Tlberni1!, Ciaiiiitai um' h imno 
Can 6 J-''?'l>n"~"a. nuíeivia r \m propiaran 
4 ^ u n i ó n los libertes. 
Recuierda las frases que p r o n u n c i ó 
Sin Bilbao, diciendo que cuando se 
"ormió l a conceímtración l ibe ra l se for-
mó honradamente, s in hablar de re-
parios del Poder. 
EJ efne Jamiee—exclama ^gl orador 
— h a b r á do ser eonsidi rad - c o n » dcs-
i.eíiilv '******m*m¡^ ' 
Tanto el patis como el Rey—termi-
na diciendo—cenocein nuestro pro-
yratna. Aiflieliantie, por l a l iber tad y 
oor E s p a ñ a . 
Don Melcpuiades A l varez . comiearza 
'liciendo que al constituinse l a con-
•ontrac ión liberail, n inguma de la.p 
uerzas que l a integran hizo t r a i c ión 
i sus ideales. 
E l p rograma es de todos y es cue?-
i ó n de honor sacarlo adelante. E l 
Rey y el p a í s conocen nueistro pro-
grama, y si nos otorgan el Poder ya 
saben a qué nos comiproternos. 
A l Rey debe aervi'i'selie s i n adular-
le; porque no es leal tad ocultar ie la 
vierdad. 
B$ tetg ^iirve mejor al pueblo y a'I 
^ey en iseñándoles efl aamino de la 
.rerdad y de la Justicia. 
Dice que a l a c o n c e n t r a c i ó n libera.l 
se le d a r á el Poder;- jxero no con 11-
nitacionies, ]>arquo cuenta con. l a con-
aanza. de^ pueblo.-
E I pueblo no adnnite llmita-cionefi 
•n sus derechos, t i a obra que han 
l e emprender, q u i z á s se tache de re-
,'ol líi-ioniairia; pero es pa t r io t a y leal. 
Termina h.u'iendo votos de .-amor a 
'a 1 libertad, a l a Pat i ' ia y a, las las-
tituciomes. 
—•Fn» do l a proloiTr^p.r-.i.i'in del ti'a.nvíia. hasta, > l hipiidromo, ha sido. ítoiniaida con mulcho ca l íw por' los 
vecinos de aqruic<llos eobitomois. 
—'¿Con muiciho calor, dices? Por lo raiantp, en La& I J a n u i s la eo-a e s t á que aaidle.-
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E l m a r q u é s (jlie AiliiiUicemias comiien 
sa rat if icando cu.anito han dicho lo-i 
oradores que le h a n precedido en e: 
uiso de l a palabra. 
E l acto de hoy—idice—es l a respu.es 
ta que da el p a í s a q u í reunido a otre 
acto celebrado no hace mucho tiem 
po. iiTiiitoDr " ^ - ^ ^ M * * 1 ^ ^ 
! ,- il-bí railes \ ienon a servir a.1 
o a í s y a l a Coronifi, a los c u á l e s ser-
vi reinos con toda lealtad. 
Hab la de su acendrado amor a 1* 
M o n a r q u í a . 
' Tra tando de l a reforma de l a Cons 
t i tuc ión , dice que no s e r á l a úl t imf 
obiiá democ ráb i ea de los liberfiles. 
E l Rey no se puede oponer a estíi 
re torma porqiu.e conoce l a leal tad di? 
los que l a proponen. 
"Hr-niiénidoipie a l a libiertad de con 
cienicia dice que en este punto el pro 
wannai l ibe ra l no v a m á s a l lá del 13 
mite s e ñ a l a d o por l a Sociedad de h r 
Nnciiomies. 
Los ' l iberales aipiiran a que l a sus 
pens ión de las g a r a n t í a s conatitu-cio 
nales tangía tamjbi,én sus g a r a n t í a ? 
No isaamcig en esita cuiestión contre 
las facuiltades de l a Corona, sinc 
contra "los abusos que se cometer 
desde el Podier. . 
Nuestro progirama eg viejo y por 
eso no puede decirse que seia revolu-
oionario. 
Babíla de l a necesidad de nuestre 
proljcctorado en Mau-ruecos, diciendo 
que E s p a ñ a no puede ser pais de ex-
cepción. 
Con el disniirso de este orador se 
da por terminado el acto, a cuye 
final una banda d.e m ú s i c a interpre-
tó el himno' de Riego. 
H I d í a e n B a r c e l o n a . 
L o s m i l i t a r e s e n v í a n u n m e n -
s a j e d e a d h e s i ó n a l R e ? . 
E N CAPITAINIA. G E N E R A L 
j BARCELONA, lO.—En C a p i t a n í a 
i general se han reunidio hoy todos los 
I gienerales, jefes y .oficiales de l a 
1 guf l rn i r ión de Barcelona. 
E l m a r q u é s die Estella l&s d i r ig ió 
,1a pailaihra., diicienido que cuimplía un. 
<:leseo del Rey a l t ramsmit i r les su 
saludo y su grai t i tud por las aten-
ciones que le h a b í a n guandado du-
rante su estancia en aquella cápl -
t a l . 
Ei^spiulés Uds treunidos, que, -como 
se dicie antes, eran los generales, 
jefes y o f i c i a d e l a iguarn ic ión , 
dir igieron, al Mona,rca el "•siguiente 
mensaje t e l e g r á f i c o : 
«Reuniidos en el sa lón del Trono, 
de l a .Cap i t an í a general todos los 
oficiales de l a g u a r n i c i ó n de Barce-
l o n a , expresan pu ' g r a t i t u d por Jas 
]>a.l abras de Su Miajestad el Rey y 
hacen votos de a d h e s i ó n por l a pros-
per idad die l a faimiilia real y de Es-
p a ñ a en te ra .» 
Ell ina,rqués de Estella d i r ig ió otro 
•telegrama a los jefes de las C o m á n -
dame i as mi litares, d á n d o l e s cuenta 
de l a despedida que. les d i r ig ió don 
Alfonso. 
. OTROiS ACUERDOS 
Los jiennidos . cambiaron im | iiv:-iii-
nes, acordanrlo nio dejarse apasionar 
por los comentarios que se hagan en 
el Parlaimento y en l a Prensa acerca 
ü c a p i t á n general acerca, de l a rc-
i n i ó n celeijrada est a. n i a fi an á 
L a pregunta se l a h ic ieron dicien-
lo que desea l i án conocer l a verd-aid 
ificiaJ. 
E/i niy.-iirqatóis die E|iiitell:la lies, eour 
res tó : 
- ;OíTfi]al y ú n i c a es que no se t r a -
6 de otro asunto q u é del traslado a 
a. oficial idad deil emra.rgo hecno por 
ti I tey a l sa l i r de B«;rcenoína. 
U n p e r i ó d i c o le rep].i<-ó : 
— M i general. L a reun ión , tuvo dos 
>artes: l a pr i incra para dar a co-
locer di saludo del Rey y l a segun-
la para, t ra tar dell discurso de Las 
Planas. 
Eln Ionices el c a p i t á n gen|craíl ex-
clamó : 
—No n e g a r é que se b a l d ó del asuti-
o; pero sí idego abiertamente que 
se hayan toinaido acueitloi-'. 
. NOTICilA DESMENTIDA-
La" Cxwiíederación^ Generai i«ael Tra-
bajio) ha. negaido que exist ieran « co-, 
rientes de a r m o n í a con los Sindica-
\OB l ib rea 
. U N A CHISPA ELECTRICA 
A consecuencia de una chispa eléc-
riea que des t rozó varios cables, • es-
vuvó detenida l a c i r c u l a c i ó n de- t ran-
vías durante tres horas. ' 
BOBO E N U N H O S P I T A L 
Hoy ha. faillecido en el hospital un 
•ailidiilo itaíliano, aiiJellliidado Sa.lli. 
E l cónsul, de su naición se e x t r a ñ ó 
que no huibiera dejado dinero algu-
0© y coni.uni-có sus sospechas a la 
Pol ic ía . 
Praictiicadals alliguinas diligencias, 
aim-on por resuí l tado l a de tenc ión d 
das enCermeims db aquiel Elstabl&ei-
tmentoj que le h a b í a n robado un 
cheque de veinte m i l i>osetais. 
D ETENCION ES 
H a sido detenido por l a P o l i c í a un 
i.in-cro, ipor c r eé r se l e autor de los 
disparas liechos el o t ro d í a en una 
f á b r i c a de San . A n d r é s . 
' Taimbíén se dleitulvio| ¡patrlono, 
I d i q n o h a y testigos qttífó aseguran 
que fué él eL autor de l a ag re s ión . 
UNA H U E L O A 
.Se h a n declarado en huelga los 
obreros de la, cuenca mine ra de F i -
xols, en s e ñ a l de protestn por la 
anunciada • rebaja "de saílarios. 
DETALLES DEL VIAJE REGIO 
PVRCEIOíNA m — E s y a sahido qu.r 
e n la rVcepc-ión de autoridades cele-
Kriard^ m el B i t r . el alcalde, m a r q u é s 
de Ahella, sruludó a S u Majestad en 
c a t a l á n , y a l . in ten ta r seguir hablian-
do castellain^. el Re\ le d i j o : 
LOS INCIDKN'rF.S DE LA P O L I C I A 
Se habla muicbo dei los incidentes 
oouia'idos con mot ivo del viaje regio 
enlne l a P o l i c í a do Miadrid y l a do 
Bairce.l,ona. 
Pos pc-iriod istias han pregumtado 
sta noiche al goibemador c iv i l sobre 
.asunio, coniliastaindo el s eño r Mar -
' ínez A n i d o qué n.a.da, s iabía. Noisotru^ 
lienidís procuraidoi infornuaaTios, y 
'reemos poder asegurar que lo ocu-
r r ido es lo siguk'intie: 
l>esdie Madiri:d, viinieron selenita 
ageinteis l a v í s p e r a del v ia je del Bey 
enviados po r l a Dlilección general, y 
en l a Jefatura die Larccloinia se dis-
puso que pireslarapi servicio mezcla-
doiS con l a Pcilieíia. de Barcelona. 
Cuando llegó el Bey, v ino t a m b i é n 
con- él l a rohdia, comipuestia de doce 
o catorce hombres, de l a que es jefe 
el s eño r De Mi'gueL Este s a l u d ó a l 
general Arlegrui en . l a puertai de l a 
iglesia de Santa A n a y e l general A r -
t&gm le d i jo que p o d í a retirarse con 
srus agenté is a deslcansar. 
E n v i s t a de ello, el s e ñ o r De M i -
guel te le foneó a M a d r i d , y de l a D i -
-eoción le dieron ' órtllenes1, s e g ú n pf l -
rece, die que cumpliese las ó r d e n e s 
que t r a í a . A pesar de ello, l a ronda 
npi p r e s t ó ' servicio. 
Después , como • se r e c i b í a n j u s t i f l -
cadala quejas de que, por desconoeer 
a las persorualidiaidies de Barcelona, 
los agentetíí venidos ' de M a d r i d ha-
hkiin da.klio- bdáisáoíhl a algunos i n c i -
denites, el gobernador diisiou&o que 
-hcihos agentes, deiaram de prestar 
S&nvacia, y a s í se liizo'. E l ú l t imo d í a 
rile l a eis^^ancia r^tuai' e ñ Baircelon-a 
los agientleis die Ma.iJirid no prestaron 
- e rvic io. h.a;ci éndo-l o exclusivamente 
'os de Baírceilona.. 
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Volas palatinas. 
H a l l e g a d o l a R e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a . 
MADRID, ly .—En el exprés de Irún h ¿ 
llegado esta mañana procedente de L o n -
dres la Reina doña Victoria acompaña-
da de las infantitas. 
Se encontraban en los andenes de la 
estación esperándola el Rey, la Reina 
doña Cristina y el resto de la familia 
Real. 
También estaba presente el Gobierno 
en pleno y las autoridades. 
Por orden expresa de la Soberana no 
Siga en c a t a l á n , porque le oigo se la rindieron honores. 
discurso pronunciado por el Bey •xa guHto y lo t 
mi u. mlu pan-fectamen-
en Barcelona. S,Q .no¡s - ^ ^ a , e p é esta acti tud 
T a m b i é n acordaron buscar l a for- aloaJlde obedeció a que a l g ú n con-
m u l a de l a moiitalildaid1 -que se ha de oeijial r.1Iaclon1alistla amiena^ó al jet-
dai- a cieriios onga.niismosi. de l a miayor í a muniicipa.l diciéndolf 
NO E S T A N CONFORMES ,' , X. -• -nj-.a. Fll alcalde al Boy 
Se dice que- los oficiales died A r m a 'én l a recíffilción "en lengua catalana, 
de I n r a n t e r í á no e s t á n conformes p r o m o v e r í a u n debate en el A y ü n -
con l a disóluición de las Juntas. liaínVieoito etl miismo dial q|ue, • ccfmo 
DICE EI> C A P I T A N G E N E R A L mié rco l e s , habíia do oeiebrarso se-
L o ^ periodistas in ter rogaron hoy eión. 
Después de saludar a los presentes, 
doña Victoria ocupó un auto cerrado en 
compañía del Rey y de las infantitas dl-
• ig iéndose a Palacio. 
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Bogamos a cuantos tengan que di-
rigise a. este , pe r i ód i co , que bagan 
constar el n ú m e r o de nuestro Apar-
tado, q ü e es el 62. 
Sin este requisi to puede siifrir rfi* 
íraaq ia, correspondegacia. 
R d E B C O C A I M T A B S R O " d e JUNIO b í* 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
b a s J u n t a s a c u e r d a n d e c l a r a r 
q u e n o s e l i e n d i s u e l t o . 
E L CONSíEJO 0 E HOY 
M A D R I D , 10. — A las cinca de la 
tauidie emiíiezaron a r e m n i r í e en la 
Preisidenicia los minisitras con objeto 
0 a oeilebrar el aniuancilaido Consejó. 
Fil piñmprt-o em llegar fué el pfcé&í-
IclitídKt, qiuiilen d i j o .a . loa pe^iodiiisfeas 
que juecfcSiaSxii tídsti&í a,l Itri-iiqnolf or-
pmnizaído en l a Emibajiada de Fran-
cia. 
Taarubtóni v^maiéBió qno di | i ii.xmiio 
ütiiineia serí 'a m u y poisiiblc q:ii,o Sé cc-
Jobnaipa Coffifieijo de rniioiistros \m.rs 
irefióil'vicr aí?uin)toi& que cjiiexíia;n'íi,ii \yen-
diienitieei m l a i^eunión nDinLatei i a l de 
l i ov . 
Otirla do Tais cofem qnic leis h k o i ' i f -
ísnhite fué l a de qoie m o ñ a n i a lu&istiirá 
all hoffnleiniaije orgiaiTiiizaido a l a momo-
r i a de l a comdeoa de Pardo Bazán . . 
D i j o el s e ñ o r Sámohez Guerra que 
fift el Corugiejo de hoy se tra.ta.ría dei 
disieurso proniufficiiaido por el Rey en 
Dajg Filiaríais, del dabaite su.'-''itn/ir 
fiiyer en el Congreso con est.o moi ivf 
y- de l a aicitiuación de las Juntas mi-
iütereé.. 
P R O X I M O CONSEJO 
Ba- m u y prabaihle quel iinmiedia'a 
rrrinite as celebre u n Consé jo de mi-
nis t ros ext raardinar io y que en él se 
tomie el acuerdo de qule cas» nuestra 
íuocdón, miflitar en laJ zaina dei ¡n-otec-
tarado de Marruecas. 
LO T R A T A D O E N E L CONSEJO 
001 Conseja de mimlstros termino 
n las ocho. 
E l s e ñ o r Femámclez P r i d a d i ó cuen-
iai de los asunitos de su dej:iairía.nic,ii-
To que se plantearon du:r ante, el t iem-
]•*•' en nue no hubo Can?*;!o. 
Se d ió cuenta. Üe um exipféKljtente del 
Ayuntiíianieaito de. Pomce (La.s Pa l -
inais) relaitivo a l (istahleiciimlcnto de 
u n nuievo arb j i r io i y de u n proyecto 
do ley rekucminado con las (lLct.a,s de 
poritois y juraidois que sean Ikunadop 
{yoi' u n T\ral)uniail. 
Se a p r o b ó u n o r ó d ü o pai-a comlia-
t i r l a plaga do la, langoista-
Se acorldó colei)T1al, u n Consejo gx-
traonliin.aii'io, que tonidrá ]:ii.ga.r é l u -
nes. • 
S© a p r o b ó u n c r é d i t o para la ciMo-
bua^Mn ded Ceiiite.nia.rio ( M navegan-
te Elcand^ I ! i 
De Uraicla y .Tuiaticia se aprolkaron 
vamiois ejopicidiiéuiities de imidulto. 
Se aicoridó t a m b i é n conceder un 
•rédi to pana l a a d q u i s i c i ó n de una 
g r ú a con destino a l puerto de Vigo, 
y por úlitiino se t r a t ó de las obras 
que hay qne realizan en carreteras 
y oaminosi vecanalies. 
LOS J A I M I S T A S 
L a Juventud jalmiista de Madr id . 
'BonaiS que ivcildeHan el iM-iiinfir rayo 
de luz qiuo a l u m b r ó el e s p í r i t u en 
cniibi-ióii. cu anido l a i g n a r a ñ e r a y l a 
iiHircncia, api-rsionaiii muiostra-s póiari-
le® iilfUiSiioimeft, lias cuales, y Iwijo las 
o^iortoniais r . x b o r t a o i o i r K e » y em-oña l i -
zas de t a n afable pedagogo, consi-
guicnon abrlnse paiáo por cutr;' tos 
Asparos y eaplniasois senidoros de es-
ta, e n g a ñ o s a vida. 
V aillendlo los mareis, a l l á cu l a s 
t í e r r a á ddl i i m i o r t a l Calón, tíumbicii 
l u í i hán por el ideal fiel v i v i r , buen 
n ú m e r o de entusiiastais jóvenes , cuya 
niñez a c a r i c i ó cual paniiv ama.nl (si-
mo, este venerable anicja.no. que la 
suipiq J lc idi i inir de lafi •t.inieJiíai.i dsl 
munido, p a n a , biaicerles tamibiéri hom-
bnes de linii...v y de provechu. 
.•L^atlryuiidiíV^ /tHam^s, injtáslw B ¡liéis 
caballeros, lados los que h a y á i s re-
cilbiido un. áplcie. de eii.seña.nza, do ta.n 
lii.n.;ra,l.le maiestm. no de jé is de tes-
t i imoniKil it le ,con v^elstra, ,g4t.tit.u'd y 
cariiño, en el d í a del homenaje, a d -
hir iéndolas a l acto, que l a mojón 
«freñida que p o d é i s , demiofeirar a* 
fritof̂ SSOr a u n a d o , es l a a á aigraidcci-
inie.nlo y l a dell recuendo de vueeí.ra 
iin>lviidaibl6 auñez , esperando contri-
Imyáiis con vuestro preciado óbdlo a 
l a real lrzación de tan solemne, acto, 
en honor die nuestro cM .riñoso maes-
tro , .para quie en las postrumeríais de 
su azarosa v ida , tenga siempre ipre 
sroite v e n su ilui?dóra de padre pu 
ha. protestado de l a . c ü r u J a r publica- m * É ] ^ T e c n i a s 
día por alguaios periédifeofi d isádentes ^spetos, solmtos y bellos "bouqu. :-
del nar t^ lo . J d e f t o r e s que _perfnimien constan te del partiido. 
I>llce l a Juventud jalmasta que hoy 
•?i boy. él nar t ldo legi tunis ta e s t á 
al lado de don Jalnne. 
Si don Jaiane muriera! sin herede-
ras—añad ' e—, loa legiitimiistas, con 
arregiloi a l a ley sálica,, eir igirán en 
cauicMlo a l h i jo de una. he imana de 
dan Jaime. 
Se sabe que en el Consejo de m i -
niistros celebrado hoy se a p l a z ó la 
dilslcusión de al^-inos asiuñtos piara 
tiríatanlos en el Corusejo extraordina-
L o * minis t ros de Estado v Guerra l r i o del p r ó x i m o lunes. 
d ieran an-apliais refermciais de los 
«sumteis de Mamueccfe, re f i r iéndose 
cada uno a lo que c o r r e s p o n d í a a su 
departiamento. 
B l Consejo a p r o b ó el convenio con 
el- Baffico die E s p a ñ a en lo que se re-
fifr-^ a M?i p.ervi^ioR de Te i so re r í a 
E l nuinistro del Traibajo d ió cuenta 
a s ü com|pañeii'os del estado en que 
se « n o u e m t m n los confliictos hue lgu í s -
ticos planteados y de otros asunu s 
de su miniisterio. 
Se aproRaron var ios exi.edie.nte.; 
ttel raimo de Guorra,. 
De Haciendia se aiprobó l a dis tr ibu-
c ión dio fondas para el corrospon-
diente mieB. 
Sei ti'aitó t a m b i é n de varios expe-
dientes relat ivos a l capi tal de aJtju-
nfls Sociedadles extranjea-as, a los 
efectos de l a t r i b u t a c i ó n . 
9 E AGRAVA L A S I T U A C I O N 
Se sal>e que en el minis ter io de tai 
Guerra se han reunido los presiden-
tes de las Uamiiiidas Juntas mi l i t a re : 
adoptando el gnavíisimo acuerdo Ge 
declarar qne h a n visto con sat;s. ac-
ción la d e c l a r a c i ó n hecha por el prc 
>¡dente del Consejo re la t iva a que las 
Jun tá i s no se h a b í a n dlsualto. 
i k M C01RR¡EiSÍPlO|NDiEN|CJA M I L I 
TAR» 
•«La Correisi>onide¡nicia, Miilitar» con-
testa, hoy a, un a r t í c u l o de «El Sol", 
mi el cual se l a aicusa de no haber 
enmibatido el d i«cunso dell Rey, di -
ciendo que se d ió u n a in t e rp re t ac ión 
que no tiene a aiquel acto, pues todo 
se redujo a u n é x i t o personal de' 
Monarca y a u n acto' famiiliar bajo 
u n empar rádou 
A n t e n n h o m e n a j e . 
H I v e n e r a b l e a n c i a n o e i l u s -
t r a d o m a e s t r o d o n L o r e n z o 
G u e r r a C e n t e n o . 
Sea u n heciho el ht.'niiena.jie y <pi • 
de escúlipiido su recnerdo c m ieii.i> 
dlé oro en l a memoria de todos s u : 
diiscípuios, entre, los cuales tengo e) 
honor do contarane. 
Nunca, ni en mejor ocas ión , he co-
gido l a pluiina,, y si fuera, u n e;- ci-
foo- cionorleddr aüdrriimol dd i a, litle-
ra tulra elegante y po.geelJ.ar de iafc 
ibfl'leciafeí d|p jf^e'fi^as ietijals, albora 
s e r í a l a ocas ión paira, demostra.r con 
hermosos argumientas el iñjéritb t a n 
güiaíndfe, coiibo la. vlntiiRÍ ta.n H-ugu-
.lar, que adornan alí veneralde a.n-
'cianei ,y camfíi J^f imoi n í a e s t r o , cu-
yo noambre aparece de eipígrafe a os-
le m a l i>erigeñado a j i í cu lo . 
''•í\i':.o m ^lli.st.a.n,t.e( mi. vujgia.riídacl 
t ic ccescriibiidor», el c o r a z ó n me dice 
cjue es u n deber dediic-a;r u n recuer-
do a l veterano profesar, y a que a 
él debo lo paco que sé; ya ' que a el 
diébo eil conaciiniento de nuestro r i -
co allfaíb/eto, cuyas letiias, que a. ve-
oes fannan claras coriiceptos, van ex-
Ic.riorizanido, deljido al genio del es-
frfH.or, ^^1:1^(3 ic(nic|-.-kjngs i1¡í p í 
vida, en cuyas horas de tedio supie-
r o n con s i l mora l santificar m i es-
p í r i t u y .a,legra,r mi allina. I.ajo di 
ain^biente die sus bellas composicio-
jüfa íohl) sabes líder, aurwjue sea 
maA, es v i v i r entre la. luz del enten-
dimiento, que lleva las sombras de 
la. Ignorancia hacia *el abismo de lo 
inaniimaido... 
Cincuenta y dos a ñ o s de ruda y 
vortatante labor pedaigógica.. Im-iian-
do con valor y a b n e g a c i ó n c o n t r a la 
i anaranc ia ; c i n c u i M i t a , v aos ajlois 
abriendo los ca|puilIos de la. i n o c e n -
cia, a l a d iá fana , luz de la instruc-
c.tón; cimcuernta y dos a ñ o s de con1--
te iii'ivdio sillín/ drr' a rdua iéfihtf fty 
M c n e l i c i o (íél a.naHailieb». n mi jd ic id 
p í o le;iit,o,r. Ii> c(.-nice,|ht.no mi niéi-¡ t i 
< ia¡.--l i,ní(C- j u s ü r i V / i n ji rra, ensH/lzair 
3n lo (jue caJie, la . c aballe rosa, figura 
de este noble y raápéiáifalte a,ncia,no. 
«¡í IJioriaie el v i r t u t i s in.viidii.i. est có-
mes!" 
líe la. escuela, de d o n Lorenzo Gue-
r r a sa.liieron ,di |srípulds ({2 jpjridbaldo 
talento y de vasta, cu l tu ra , que lu-
c h a n d o ' m á s tarde contra las inyra-
"i i tudas de fa viida, .cansiguieren 
triunfa.r en ella, recibiemlo en pa^o 
de siiis sacrificios' ' envidia.bles .fortu-
nas, ganadas honradlaniente ba.jo la 
Bai&e de una, s ó l i d a i n s t rucc ión , cu-
yas p/ri.merais lecciones fueron incu"--
cadais luibilmenje, du'ra.nte el jaérip-
do inocente de la, niñez, por el res-
petaiblc y querido maestro. 
Dbd f^orenzo Guerra extenibrlad 
ta,!i!,lii(''ii su labor cu l tu r i i i al bello 
sexó; niiuchais jovemeitas d? v i rg ina -
les^ en.canto.s a i i r i i r on sus ojos a l a 
moral civilizaidora. de la i instrucción, 
bajo los auspúcicus de t a n lliistraido 
maestro, siendo boy mucnais de ellas 
.;>i. nii|3!Lois de-esposas y modlelfp (ie 
hija,s. cuyos frutos progresivos fié 
• •n- 'ña-nza. fueron, como digo, baso,-
dos en los oportunos principios de 
Ja ádoleiscemcia; edad peligrosa,; don-
de, se necesita máls que nunca, un 
b.u&u piieceptor. como fué don Lo-
renzo para sus d l s c í p u l a s , qne .-u 
pii ron aproivecbar sus sanos conse-
jos. uiimIois a, una, buena e n s e ñ a n z a , 
pa ra que en la, vida, futura, de la 
mujer , llegfafle a ser .una. verdadera, 
ccíntipnlr^ral. una Iliu|e.n.a, hija,, una-
madre ca.riño;- 1. 
Dott Lorenzo ('aierra., fué el tívódji-
t anc ia y amor a sus diiscipulos pa- ' co oculista, (pemn'tasv.me la conioa-
rm enseñíullels e l verdaidaro camino ra.oión) que a.lnio los ojos dol enteu-
miente efl bonu-ado hogar de su cari-
ñ o s a fanuiilia. 
Y para m í sólo te pido veneraibh 
aiM iano, que s i al correr de la plu-
ma he tnatado.de her i r tu modestia 
r u é g e t e me pendones, pues si lo he 
bjecjho h a isido inconiscienteinente. 
h i to t a n w l o de dar safida a las la 
í i d o s de m i c o r a z ó n cantando sen 
cilJaniientó tus m é r i t o s y tus v l r tu -
iles. que otras (plumas mejor que w? 
m í a lo hubi'eran hieic.h.0 con m á s gp 
la.nura y con m á s estilo, ;qué dJuaiE 
cabe!, j W o nunca con m á s ategria 
^ue l a que hoy ex[>erime.iit.a con - lo 
¡l m á s h u m i l d é de tus <liscífpulos. 
L U I S L A N N E F R A N Q U E . 
Torrelavega, j u n i o de 1922. 
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CASA A L F O N S O - S O M B R I L L A S 
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e c o s d e s o c i e d a d 
i : \ M A D B I D 
ÉaS l a pa i r roquía de la Concepciói 
ha teñidlo lugar- el enlace de la in e 
. QgiR síaicritia Cjirmen (on rido coi 
el i lus t re académico de la Lengui. 
don Ricaixlo León . 
Los c a s ó e i ftscall d d Tr ibuna l d< 
a, Kcit,?.. s e ñ o r Guenra, y les apadri-
mai'oaí l a madirie de la desasada \ 
el ex presidjeaiite dleü Conffójo señer 
Miaura 
Fueron testigos, por la. cont rayen-
te, don M a r t í n Hey, den Manuel 
Riego., el conxle de Cirat. el jmflqués 
de Prado Aliebre y ni gcme.ra.l Vega* 
\ pqt don Uicardo LviVu. Icis s e ñ o r oh 
NavasíMii 's . don. Viotor ino I ' r ie lo \ 
loa t ' r : ineiwih Reídla 
. Deisc-ianKi". much,aiS feliciadadies a. 
nuevoi mak'iiniottúo, que sa l ió paira e 
extaianjero y que osrte v erano v iv i r á 
1 la \1'n.taña,. ffj l a casa que posé 
notable escritor. , 
MODAS 
P r ó x i m a a, embarcar p a r a • Amiéri 
¿ai, la acreditad 1. modista. Ma.rgari 
,;i ( i . Lacoma., tiealie el gusto d e po-
en, co.noo.iinjientto die su, distiin-
g^ridla, r . l i<Mitnía, y pútiUcó éal gene-
:-al. qui1. a, p a r t i r d o l Itao&S próxi-
no. y silla pOf. QÚttÓ ilius. I i ( p i i d a r ; i 
•11 -n:- s-iilones, i n P i a l a d o s en la, ra -
lle, dei H e r n á n (.'ortés. nnmind 2, 
M ' i n c i j i a l . una exleinsi-i y elegante co 
'•eoci«Vu die iinxlrlos de las m á s i v -
eientes crea>c.iones de Parí:-, a PRI1'-
CIOS INiCONCEilJliBlLEiS POR S I ' 
( r l t A N RARA TURA. 
La Casa, dé tan pro l ig i i ^a. humIí:: 
ta, po r cxhgcnckun d-- srn nc^:. i. 
em AmirAriica, | IrrmirMi . •.••ra e ffft'l la 
pqir cnp-alcio do tre-o- a 1 y -u 
4i*eei"(3.i1;^iai se a.min-?!;-!,'d i . ••'••rtun.a-
mente en esta míisana. saccajn. 
E X A M E M ' S 
•Desipnés de obtenir/r br i l la ide^ no-
tas en eil Conservatorio, en los dos 
ú l t i m o s a ñ o s , con las cuales teinnroi 
l a caiaera de piano, ha, regresado 
de Madr id la. señor i ta Aiin|Kirito Ca-
Sa.l Sániobez. aiooniipaJi.ad.a. de su j n s -
t,i uíi(l:a, e inteliigente profesora seño-
rita, Teresa Góimiez Palaizuffl'o;s. 




t i e g a d a d e u n a e s c r i t o r a 
• Procedente die Madi:iid IJegó a.y'er 
a, esta' cuiidaidl la señora, d o ñ a Isabel 
Gi de Solaiiia,, ilustre escritora, que 
viene a esta p-oblación a pros. 4nir 
su entusiasta labor de aproximar i 00 
h ispanoai nier ilcana. 
. ln.l"ia,Ti|ga,b:l(iiiie:nt.e, ' de,;-,de liai.-e v i, 
r í a s a ñ o s , viene esta, iiiislyine escia-
tona., lirililante poeti:-a. y disti10411i.l1 
oomferenciointie realiizan/lo intenisa-
mente l a patr iót ica , labor que ahora 
l a lionradez y ddl trabaijo; ci.n-. •dimlento, cegados per la ignorancia, . J^ " f3* a ast,a IJomaciom, en la qu... 
euenta. v dos a ñ o s de vida, e i rmplar . a muchos disr íp l , is y ai.-.-i.|. ula>. q n e / ? . ' ' ' ' ' ^ l ' f r a r se nos presente oca-
cn cuvo tiemipo, v bu vendo siempre t - ; rinuos se adhieran al li<..-aii^n.a.io-. lte- leader eoBacer y ad jmrar iota 
de las apariencia,s del mundo, c o n - ¡ q u e en su hon.or se está u l t í m a n d ó . | ^"stos y profunidlas eouocimicn'i -
i t inróqa sohunir.nt,' a la .Mivña .n .Vi \ que no dmia .nHis Sfará un vmlóriP--.«PT* atesora p a r a b i é n de la simpati-
die sus diíjcÉpulas v a las perentoi i v,, m accinte.ciai.iehi o. |oa c a m a que con .t anto lepó 
ol^iigáicionias del hogar, vjriud,"-. j>ro 
badas, que nniidas nll inior.':- qiie pn-
»0-sieanipre eil .querido muio l ro en es-
f.I p a n t e ó n de hombres i l u s í r e s . . . 
T r a s l a d o d e l o s r e s t o s d e l 
s e ñ o r D a t o . 
MADRID, 10,—Esta mañana tuvo lugar 
el traslado de los restos del ex prtsiden-
te del Oonaejo señor Dato, a la Rasliica 
de Atocho. 
A las ocho de la mañana acudieron a 
la Sacramental donde yacían, el ministro 
de la Gobernación y los subsecretarios 
de la Presidencia y del Trabajo. 
También se hallaban presentes los 
ex ministros señores vizcobde de E z . y 
Caí ala, y loa hijos políticos del finado 
señores Montero Villegas y Zulueta. 
E l doctor Ortega Morejón abrió el fé-
retro donde se hallaban encerrados le s 
(estos del señor Dato. 
E l cadáver presentaba un aspecto im-
ponente, hasta el extremo de que única-
mente pudo reconocerse por la configu-
ración del cráneo, pues el rostro estaba 
completamente negro y descompuesto. 
E l resto del cuerpo estaba momificado. 
E l féretro fué Colocado en un coche sé-
tufa y, por el paseo de Ronda, seguido 
de infinidad de personas, fué llevado 
hasta la basílica de Atocha. 
Allí esperaban a la comitiva el preei 
dente del Congreso, casi todeg los minia 
tros, el intendente mayor de Palacio > 
numerosos senadores y diputados. 
Se entonó un solemne responso y actt 
seguido se procedió al traslado de IOÍ 
restos al lugar donde han de quedar de-
finitivamente y en el cual ha de levan-
tarse el monumento costeado por sus-
cripción nacional. 
E l sitio designado es a la izquierda d» 
la entrada de la basílica y muy cerca de 
donde reposan loa restos de Cánovas y 
Canalejas. 
NOTICIAS D E L A P R E S I D E N C I A 
Cuando el subsecretario de la Presi 
dencia recibió a los periodistas, Ies dió 
cuenta detallada de la ceremonia que 
r jseñamos anteriormente. 
Tamuién les dijo que existía el propó 
sito de enviar una carta a todos los dipu 
tados, firmada por los ex ministros con-
servadores, solicitando de ellos donati-
vos, con objeto de organizar un premio 
que se denominará «Premio Dato» y al 
cual podrán optar anualmente intelectua-
•c«- y obreros. 
• v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v i w v v v ^ ^ 
L . « a r r ' c y «.*—•ementofl y V m * . 
[> i l i n a c i ó n en Marrnecos . 
i . i i romo 
• E n toda l a r e g i ó n de est* r ico pa- ' eutusia.amo persigue 
idazo de l a M o n t a ñ a ; g lo r i a del in -1 Sléial liuvi^venild.a tan1 culhViin'V sfe-
|«i^.niei l^ucidaJ;, -msteM um^uifó ^v.- •íwrttt 
B l t e l e g r a m a o f i c i a l 
d e a y e r . 
LA IIAZASA DE L(»S SOLDADOS 
DE ANDALUCIA 
MiIúLILlA, 10.—Varios soldados de 
a r idún. de Kaddiur, perteniecien-
tos ail baífcaÜóii de Amdaliicí.a. efectua:-
l i&n xm. Servicio de -agualda cuando, 
súbi i tamonte. fueren o.t.aiciaido.̂  pqj* un 
grupo nm-miigo (pul s.e. hallaba, cm-
bcjgoaido. 
Los H i t d a d o s cnnitcMiaron a. la agre-
sión, y n u ivUstante ol fuego qur ha-
c í a n los moros, fuérorifie .".obro idln-. 
L a Pol ic ía sanlanderioa 
V a s e h a n o m b r a d o pi 
c o m í s a j i o , 1 
ÍVidíiamos dia.s pas iidos el u,,,,, 
miento de un comisario o un 
ll.a.m.a.ia^e comió ol señor MiiUán 
Priego quisici-a,—,pa;ra, qaie* (i'-k 
coto a ci'.ertos piwitillkis o,. {,lln' 's,erU 
••io (pie venían';-" ;ml.virti,.|,,ir>' 
as priiinieras f igurad d,e u, n^e e 
v a l . 1o1,cíu 
Em, aquc't come ni a rio 
r e i e r onnii .s a m u í O s c e i K i OCUCpWj 
ol di .- ipaclm del gaiiernador c, ^ 
esicena que, claro está , no tuvo o* 
inii |«.rtanicia jtor la prunienté actíSSS 
dial agiente «untonestaido y vein'.,, 
a decir que toda.» estas cosas t S T 
•narían, oon l a l-legaidu d e un j . f,, T 
todos «y en propledaid». 
Si f u é r a m o s Iraíjiptíeistos dirigí 
que nuestra, voz li,aibía sido esen! 
chad a. 
Ayer se nos comunLcó oriciaim,,, 
te que había , sido dosiignado 'pfa 
j é f t ¿fe I a l '^'iiCia santaridulr^fl ¿ 
?ooniiaario de tercera doji José de h 
Lama Noriega y Morales, que lieg'!! 
ra proecdoute lie Maidrid. 
' E l s eño r de la. Lamia, es conocido 
em Santander pof su estancia! en 
é s t a hace dos a ñ o s con motivo de la 
jo rnada rcigia. 
Aidernáia de. los m é r i t o s que de |>¿ 
)lico se lo a t r ibuyen, la, destilación 
leJ. s eño r de la Lama se hia - hecho 
¿oar ol s e ñ o r MiHán de Prií^go ^ j . 
n iós de haber dectaraido éste que a 
"anlajnidcr no envia.ba ninigiln comi-
sario basta que no encontrara uno 
le : u confianiza, y . c l a ro está que, al 
venir el ccMnisario en cuestión es 
porque l a merece del director gene-
ra l . 
BienvetnidiO' sea y que el acierto le 
u 'd iapañe en. su ges t ión . 
.Noeotrcis estamos dledcandó tener 
Dcaisic/n para a l izar un bombo a la 
Pol ic ía . 
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. Sa r r io v •,»— Ba Aera*—M. HúAm, f 
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Un Congreso. 
b a j u v e n t u d c a t ó l i c a 
a l e m a n a . 
N l ' RKXUlvLUI.—El ^f^g-reso Ju-
veinit,UKlies Ciit(').lioais, qtte se inauguró 
Eil (birrvin.^o' áÜtfítao en. Nurenbetíí, y 
el que par t ic iparon gran número de 
jóvíepfia wciniidcr, de las provincto 
r l lema ñ a s , ha, terrainiado el inaércolee 
•por l a tairde, en miedlo de un ciitu-
siiaianno indascriiptible. 
Los onaxiores prooura.ron de.:ario-
11 a,r entre los j óvenes el interés por 
los asuntos )iolíi.icots, coii.si<l--ia,'!(» 
diesde u n punto de viistíil religioso y 
dleirnioicráUco. 
«No olvklenvos—^dijo um oa'ádor— 
que en el i-égi;inein conservador ante-
r i o r a l a guerra las cffltóliccs era.n 
corusáidaraidos y tratados como ciudar 
idiíiinos de sogumd' orden." 
• .Vil presidionilie dril Congreso, doctor 
Mo-leirt, dió la.s gracias a, todos los 
miiomibros prc-1 .inl 1 s, y (;xprc«ó cu su 
•ncimUre el a.gruidn'icuuii'i.le a la ciu-
dad oal óii'i .a die Nin1 i-i-hcrg ' !>br l» 
Entonces el .sungouto Vigercr. e í , )1,(sp,itailida,d dftapeiksudo. al CeugrcP". 
rabo C a s t a ñ e d o y ni y o.! d.a do l-'oderi-j ~ ^ * v v v v v * w v v v v v * v « w 
co 1 . , / m i ,11 a 1. ^ i v d t o s mineros asturianos. 
rds Inchanido cetn eillois auieffipo a (nier-. 
po. En la luclua. Dc^UWOül d.:,sarni ic 
1 ti © de olios. 
El coronel jefe de la posición fel i -
ci tó cailurffiaiminnit.o al sargento, a» 
cabo y a;l soldado. 
B L C i i M C M C A l M ) a F l t V I A l , 
E l coinunicaido oficial fari i i taido a 
¿a PTépéb esta, no'.vhe die1 a s í : 
"K! mito comisario de E s p a ñ a eu 
S e l i a a g u d i z a d o e l c o n -
flicto. 
CÜVifelDO, K».-La, iiuelga m0m_ 
pa eniraido en un per íodo de s>iMíia 
gravenlaltL 
E l goliennador c ivi l ha tratado ilc 
Afiica. com-unica a las 21.:!() de h o y ' j .n tOTmk. , PJ1 0i oonflLc'to, pero lo* 
que ha. s a J i d n pa.ra, Dar Acef. . 1 . , 1 ,. *un M 
patronos se han nogaiao a, euo, u i No hay navediald en nuestros tear i - ' toricis. R iendo que di asunto estaba ya r'-
D©1 caimpo de ¡VteÜiirtai comvinician suelto con la. fórmula, del Gobierno, 
e han surgido diferencio.» entre lar- i j?.n ¿aimibio los mineros p^paivm qu  
cálbjilials de Peniurriai^uel 
cai ibh 
y nk'iii n camiiimña. i n t ens í s i i na y han "he-
Salid, a consecuencia, de una, reyer ta 1 11 . , ni ..„.. 
i.d.ida. entre sus individuos. filio saber que no aceptaran ni 
Los informies que. se tienen de ,hora , máis de trabajo, n i un cenim 
101 i ra acc ión pol í t ica son optimlis-• menos de salíaa'io. 
t . "Tratan de I t o r a la unión total 
ca.|iií|.a,s Isamiem y hay otras con ten- 1*1™ estaMecer. un frente UMWK 
dencia a nuevais suimisioneis. 
En la zona, del l l n l u v a y en t é r r i - _ 
o r i i no ocupaidos han sido redtm-1 Regó» a un ' acue rdo no haya líra^W 
zadais las proposicionee del jefe dte 
nt'iuin 1 ia.Lí'ne.l y h.a.n, iieica.ba(ilo| I.OS 
inidividuos su l ibertad de acc ión . • 
Por o t r a parte, ha comenzado ía 
eniigra,cio.n y se teme que cuando 
ílWVWVVVVVVVvUíVVVV^^ 
^ b i l i o L ó p e 2 5 Por el malí fodado de la. a.tmósffim 
no ha realiziaido hoy vuelos nuestra 
avia.rion. 
Hoy ha) saihidio dj/ñ Ría M a r t í n a 
Me.I i lia. un hidimavión. coinducido \yot. 
el capit.i.n Fitiitico. , . . , 
Han Ih •-•ado a > Fe l i l la ttcs ap.ara- General 'Espartero, 19.—TeMf^ 
toe «Hiavilland". 
1 )(..•> h id i r i av loms qu.' h-sibían sali-
do de Meililho se vieren pneci^ados - a 
tormar agina, cerca, de Mm' Br í l a . 
En Allmcenias íueigo de fusil con-
Uxi ni fincuniigo, nh que rfispóndi('i ha-
cii ndo- -i ' - di- j . a 1 .jij dg c a ñ ó . 
En el P e ñ ó n , sin n o v e l a d . » 
x ^ v v v v v v v v v v v v v t ^ v v v v v v v v w ' v v v v v v v v v v v v v V ' V » I UOnSUita O e «* 1 J . " " g ^ 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la , 
Consulta de 12 a S.-Gratis, eu 
Hospital, los íueves . _ ^ ,tíi,nrt 7.ff>. 
A N T O N I O A L B E B D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos. ent«n» 
Idea de l a mujer y vías urüiar.a -
Consulta de 10 a 1 y de M ^ 
\ i DE JUNIO O E 1922* : 
{ n e l c u a r t e l i l l o d e S e g u r i d a d . 
E l c o m á n d e n t e d o n R a f a e l 
S a l g a d o p a s a r e v i s t a . 
•Ayer á las once die l a imañiaina., j 
róiiMí se hab í a mnimciiado, se veriiftc' 
iSHaeraais die Segamcliad die s&rvteii 
ai asta omdiad, ante ni d i g n t a i m 
Sopindante mayor (!.• Segurkdad do 
•oi-ufaiHl SalgiaicTo, llegarlo liar dfa,s il 
J;,, ccn Cndio fin. 
••'•t)l©sdje u n poco a n t e die lia llega.u 
Á '(Mía señor, m. e r patio d e l cu-aj 
se hiaillialban en corr.ecta fon-ni-íi 
'¿ún todos los indiiivliduc^ pertenf 
/•iantiCis a l a planiti l la (He e-4.a caplta' 
,.j manda d« sus reigpieicti-viais clase-* 
; x laí hora ananciad.a se per'.-oü 
an' dicho Centro eJ c o n i i a n d c U i b 
aciHíípañado de don .l«isi' Un r.m. <•;• 
l . lun. y don Ci'nndiido F. D i e - t r o , te 
iiienite. 
yAlii vez llegiadosi éstos , y toma.nd' 
d ríiiaindo el weñor Salffa.du, hizo evo 
lujcionai" a diohas fuerzan, qnedand' 
aiihüiDiente ccxmpliaicido dio la dísc ipl ' 
£ v orden lutorhM- con (pie cuenta.' 
indiiviiduas/ peitoileiciántes a I ; 
¿itfBiru¡c.¡«>n de Siinit'a.indler. 
TVnaina.df-fi ios d i Tom •• it.es tiempo 
instrucci(')in, Inzo a s o de la< i ^ i ! : 
ifín eü sefíon- Salgado, e l cual, e n h 
cuentea pár ra f i -s. pauso de reí i 
cuál es La mi s ión dol- «nardi-a. de Si 
gtoriidiísld, ([1*0' oí i tiodloi mcimfimto fr 
mcuenlia di spnieisi o a p r :-1 a r aux.i 
jiio- y guwi'dlaii- el aivfein a.l l í donid 
f;ini¿ roquieoido. 
Exponía en tono porsuaisivo y fami 
luir a sus siiIk ud.iiinadd'S, ipi.c a l i i r r ; 
c^nuláia: por' compil.r.'lo d (••.sta.do d r 
íjkíía idilio dril Cuerpo dv Su igri.ri<hi.d 
puo.H luiista hoy pci-lcn.r'a'a-i a l ruco 
cLvill, pt'ii-<> íjiih-! ilni-id.»- I'i i ' l ia niHN c o r 
CsUia seráill j i iZigadi 'S por r l l ' i irr . t d 
GfüéiITa, sh i i ip rc ipiii1 ni r.a.sn lo ve 
Reeilai varios ar t í ia i l . : d I Cód/'o 
fie Jaísitieia n n J i t a . r , lt,is nuVs - a l i . - u 
na, aipiellus en que un Unlo n i i s m n 
U> se |inedfin \ f r Piriirso:- l< - indiv i 
éxíffí qm' vistaiu umiifolimlo niilita.i'. 
P<jni6 de miaimiifleisl 11 qufi se v e ailta 
ftfiaiílte complacido al obsoi-var r l huer 
vofan y comiporta.Tinci'itoi ilicl gnardi-
di Indos los arios de ívrviicio. pne: 
r-n ol poco tfenupo dio e s i tauwia en ósii 
luí oJjiservarTo qiiie estuvior-.-u l o s por. 
vicios en el mejor es'.-jido. I'.slu. da 
u-n f . - - . _ ( 0 . , s (leMifo a. runa, labor 
masía ate y eficaz del eaipitá.n señor 
SBÍBrattl, aynd .ado a su vez por d ofi 
to> «-.f„ . Hm.,. • i j \ (•.-'••• i o r la.s n-s 
tárntea rl-aíws, a loa cua'iris, (ieláiati 
de vofiO'lir-os, d i r i j o n u mú* siuce.'." 
rixidd, se 'gitóiirdten Uxlas Uíi« c o i r - d • 
raieñontes y iirispH'ti i-- a. lo« que no 
l i o i i r a m o s con voisti-r o sin u.-ii ("(.rni1 
Esté eisitado die cnifta.a—afi»ad-¡ó—r-
¡úhmi lia dliírnxdlii.d il \ Curcpo-, h 
m i se i r á exten,diieinidi> cotn-idirir'a.ldi 
Nada m á s puledo lUijiaiii f • daror- — 
Qg'^gia^-; solameinite n>e r-c-sfa decin 
<nj» en los adnales inmncírritos, y «r 
«TObi ir d i -'•id(/ c ivi l por d l a i l ' -
1;iv. y:><r¡,]c («>iTr>iril,;K--rii«|.o co'P'O ha:"-!'' 
wjpii. pucta Has ({m^-^ camliia.n pn-
•''oimipldo, y. claro es. d Cód.P/o m 
ti^ciei nr encuentra, obs tácu lo a.'-'ii.un 
Él i todo a i " e l anue raii«idpi didi.nquir. 
r d e b i - O c á n t a b r o n . ^ m s m L 
i f iag die peranianienicAa eei dicho Cuer-
po. 
Acto segnido. el s e ñ o r Salgado h i -
•A> unía viisiita. a, las diferenteia dej>en-
léiseiiSá del l'-s^abilodmkinto, nios-
¿ráüTídioi.̂ ' innily co^niplyicixib', pcfejS en 
Oídos enccmtí^ó. ondian y diisciplina. 
Aií fimad. se diieron' Vivaisi a. Bepafla 
i .ail Rey, que.' fueron secundados 
nnándmeimieaite par tas fueiraas de Se-
íu.ridiad. 
A la, voz rkv roinupairi filas, cada pa- en .«afraf oolíla -culsní-íij jcoñi lasi n í áa 
9̂ga e individuo:-, otcuipurj-oin los difo-profundiais s i m p a t í a s . 
^ - v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
ronteíí dieatánaa que antas desempe- j 
ñaham, d á n d o s e por tonni/uado el'J 
lacio. . . . . 
* * « 
Anoel ríe iuiv imois el gusio do r >• i l > i i • 
lia viisiita diei-iliustrado coon'ajida.n.lc 
Seíloir Saitgado, que venía, a déspedtr? 
,-,<• de .ucisot.i'os al marchar: , con d i r'ec-
cióni a Oviiado. 
Le a o o r a p a ñ a h a n el c a p i t á n señor1 
Baenen y • el teniiantíe s eño r F e r n á n -
dez Diestiro. 
Ailgnino de los que trabaj.a.mos en 
eata casa eral an t iguo amigo del se-
ñor- Sailgado, a¡mri?ttiad sosteni'da du-
•rante milloho tiiemi)o en Madr id , y. 
por eista r a z ó n , l a v i s i ta ge i-rolongo 
hasta traspasar los límities de las de 
menia ccñiiesíia y se desl izó en u.n to 
no de cardiailidadi m u y atgradatiie. 
LIicívio buen vlajie di dijgrro y caba 
Haroso jefe' de SegUi^idad y sepa que 
p í a s d e p o r í i u a s . 
E l C o m i t é O l í m p i c o i n t e r n a c i o 
n a l s e r e ú n e . 
L o s m i l l o n e s 
Cuando es ta l ló l a r e v o l u c i ó n n i : a 
r el comunisnio Me estia.b'l.eció en e: 
ix i inpar io moiscovila. a.| i irecieron éiri 
os escapairUriteis do las lilvr-er-ia.:- di-
rm-ais do Ihimativais' poiit-adíba, 
pie las geinticis leíian. con cierta y ex-
jüicable c n i ii sidad. 
«¿Qué es el coirminismo?», se leía 
m vigoirosois carraioteres t i jpográílcos, 
?staanipados err Jiü'igro sobare el fondo 
•ojoi de lúas cubienlas. 
Y ' los honnbr-es aílcioiniaidos a los e& 
.udíos poilíticos y sociiales, a d q u i r í a n 
«aoa lc< r y medi tar eu el recogimiion-
ó de sus gabi.neteH de trabajo, loa 
••n<..iyos nuc <-.se r i t o res luac ioniakis y 
•x l i a.njeros hláibííain dado a, l u z , para 
li.frundir la, org . -Miiza.rii ' i i i t d soviet v 
i | siisteina.-dr l ( ¡d. inr .no le.'iinista. 
Arpié llii-, ¡ijué r-iaioaniji-a,!, n o era 
aill, d e y e a l i d l a d n e o n i o la i v . a e c l ó l l 
'On-n,,!,!,.;!,: aiqii'éllo iiki i.ra. ta.n a . l . s n r -
k> e o n i o e l v -p í i i l n r i - l í i . r d a . t i u r i o , do 
'ca OUM ruidos iJeii i -r . .^ i t ' . -o Koeial SOS-
l e n í a . a , y a q i i t d l " . i n >uni,a., era. u n 
i M . o i a d i g n o (3¡a e . sa i inon y d i g n o de 
ni: . d i : a . r i ó j i . | . o i t | i i e d(( Rnsia pod ía 
v o n i r ki, lia.iil-irorniia.e'K'iin: política, de 
I-a i r o p a . 
Rl listado, d u e ñ o de todo, y los r iu -
i laida,'n :is, ( i i ie i l i ieudo por i t ínal e-l 
íruilo dicil esrnerzo'•eoliodivo; e\ F4.9ta-
do, l a.dre de l'a.ioiIia, y low ciudia.da.-
in.-- . hijes iíi.I l i s t a d o , n r . ' i n o r e s de 
i-dad. i | i i • t n l o (a ian i to i i e e i ' ; - ¡ t a i-a n. [Q 
lieníairr. imi ta, ca.va. |'ia,t.ir.aa; y la pie-
lii . 'dad, oomiaMi, de ta;l srrerte, que 
t r d o era de t o d o s y ningumoi tfirrr'a 
laita.. . 
Qué cosa m;o n i n n a ! j Q u é ma 
í t ó a c M Ó n corr d fin do une, d e i v^ i l l a , de -Pd.una ! ¡ T o d o s iuuaJes y 
lodo-; c; iti lÓS lll.isllio^ weS* 'dir,:- ! l 'C-
ro. ¿aeríia i . ' ^ible an edén asi? 
l las ja qire. i t s eño r Muñoz Seica. 
que en eiiainlo le roxliva, ve m i moti-
vo pana, la. risa., haeiiiiiido dia.oota. df 
casy. tan seria ouiiro el,' nuevo sisite-
rria ruso en, d arte dio goilnernar, e«. 
c r i b i ó una, / a m i d a , v ].or boca d d 
pcrsmmjc cpi¡tir»l1 de la cubra, afirawi-
\kl qno d prineipio i stMieiiai del bol 
chev'iqniiisinoi era. é s t e : 
¡ I.o tuyo ,ha de yrr mío, 
y l o mío., tuyo, no.» 
¿ B e d'.'ide ha lu ía . NO'ailo- el SeflOl 
Miuñoz Seca, taiii pru-vngriin.a i.nterprr-
taciórr de la,s creenc.ii!i,s comuiiristais? 
nunca se hize 
IV" lo. t'i.Tiih-». íi)^":d indiv iduo que ¿ S e lo baibríam cisci-ito desde Mus-
mo estuviera confai-mo con lo oxpues-'con? ¿So lo habr ía , iiLapinado algi iq 
1« lior mí amiterionmente, que lo m.a- comiiiini.skr. die la EiatouiJia o de, la l . i 
vicnjia,? 
Porque aniuiel ((dinnguoo" con mú-
laica eirá todo' lo eontrario. de lo que 
deu ía.u las eriiSa,yo.s tilos/íficos y lai? 
tratados de Sociiologúi i rr,s|ii rallos en 
l a obra , de Leinio. 
Haista qrre. aindamido el tiempo, sp 
ha venido a descuibrir qme el ún ico 
que ©sitaba en el ser roto ríe lo que 03 
el coaniumisino, no ora n i n g ú n flldso-
fo, n i n i n g i í n políitico, n i n i n g ú n so-
di'.l.ogo. sino el regí ¡.-i jado autor ríe 
.aquella. pieo.ecHla tnatral . que h,acía 
exdanuar a, uin a bnieiga.do pár-roco df 
.",l.dr f 'U'e la pin.dr-nci.a liolchoviqui 
die 1(3(9 hombr-rls d.nl pampo, perturba 
dos por el t r o f / k y s n m : " ¡Seño r , yo 
M-lfleste, pues aqu r 
prajsdón ailguna. 
Toiia l a fuerza pornihoi-vió crCnn 
"astal entomioes y en p-cisici<»n de fir-
nins contiinuó." 
&¿Bl'oapitá.n, s eño r Rueren, conteptó 
agi-ad^ciroiifinto por La deferenc'ia 
con que ba sido traita.rio per d 'd io 
¡SSor, y dice que miTic^i, hizo otro 
0f^ri qule cuflnjplir con p.n deber, a.yn-
ttaido por lia eomistante bnbtir del ofi-
cwrll fieñor Diestro y las ola.ses de tr-o-
í>a (le Seguridiad. ' 
.Al teiimiiinair el ra í i tán su diseur-
m "todos Iff l Inidív.i'du.is pertenecion-
^ a la p lan t i l l a de esto .capi tán fir-
"wu.(|.l (.q compromiso de cuatro soy u n pastor de vuestra grey; pero 
firai C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , d o m i n g o , n 
E s p e c t á c u l o v a r i a d o . - C i n e m a t O g i - í i í o 
A U S CINCO Y MEDI4 
Comedia en cinco partes, 
cancionista 
T H E E> A CSJ 8 A I N • 
T E A T R O -
E m p r a t a 
" F r a g » " P E R E D A 
T é m p o r a d a d e c i n e m a t o g - r a t o s e l e c t o 
Hoy, domingo, 11 de junio de 1922. 
SgCglON CONTINUA D E S D E LAS S E I S D E L A T A R D E 
A D O C E D E L A N O C H E 
ESTRENO de de la interesantísima película en cuatro partos, titulada: 
E S I c i e l a . 2 a . t c t l " t o l e t x x c ó 
^mpletando el cartel la graciosís ima película, titulada: 
ladime u.n r e b a ñ o de oivejais que apa-
iont.ai-; no míe deis asnos, que no soy 
arriero!)) 
Miejonando lo jTOsciite!, como cum-
ule decir, con arregilo al viejo modis-
mo españo l , asnos ii-am resultado 
•ua/ir.los croíain en la, doeti'irna rusa, 
í^oi'que los biechois viemien a demos-
-rar c u á l es ed fan.<to. do la t e o r í a que 
pemen en p r á c t i c a los r t ínovadores . 
1'a;.'iIistias, los revlolncir.in.ario^, CU 
>os or-ea.ron el e j é rc i to ro jo y lo a r 
aa.ro'n hastia. Loa díenites; •igualila-
•io:», se ini-ita,l;aron en losi mejores edi. 
ieios d e j a s granides ciudades y arro-
iaroin a. la i;alle a sus jroi&eedorefr; 
ririatomniilicK aili'aisitociai-on biiui ' su mo 
ia. mieintiinis rriillomiéis y millones .b 
lieriurijuiois pereem-de baürriibm, y ene-
i lrigihS dv. la pnupiii-dfwJ privia,dia, a.ea-
t-arairoin eO dinero, v alror'a sale 
Tr 'ut /ky coin la sonpi-esa, de po.se.er 
lidia menos que treinta, millones rio 
rublos oto. Es decir, rublus de los 
rrue vaüietn l o que reijoieísantam; rululo'• 
|e oro, moineda's d-'t jneeiado nitótal. 
I i - r . i - la.o a.'o|..ta,bles .coaviio el dó la r , 
lia. t i b r a esiterliiiMi, o lias c!Tásiica.s polu-
•ona- nspailoilias; dimoroi de vera*, no 
paiped (M. soviets 
Diniide' ha gíinarllo T.roítaky tainto.-
milloin(}is? ¿Quién se los hia rlado? Y 
SÍ un se Loe ha. dador nadies y no lof 
'ia, ga/iiado., ¿de dónde los ira cogi 
do? "¡Eccrfi iil proibdiema!» 
Si.n duda alguna, las revolucioneV 
aon fecumidlafi. Los ricos de ayer 
..ha i . r ten eni pobres de boy; los po 
br.'.s de ayer siguen t an pobres ho> 
cónico a,yeT y edano maíiiama, y sók 
«dos cuinduciores ríe niuctvediuimbresv 
son los quie mejoraai de i ' iuiui ia , 
Cnaindo ostall'e : mmi, reivotircián. 
ouiaIq.uie«a qu*? olla ?iea. lo quo hay 
qne proeurar es aeiP «cond'aetor die. Jn" 
rnnrheduniibre)). 
En peniiicóo. usi ocnaaie en Espa 
ña, tiinibirvn. Crrando' aquella, aiboro 
lina, r. vi-lucioinlairia de agosto df, 
1017. "la;-, miasais conscientes» no ga-
iiarornj tiaóé quie ta l euail ta-astazo y' 
tanto.-; p cuiaintos d í a s de encierro 
WOifya la, pérdida, ú ' jomiaílea consi 
guient/ l ' a - . i a.q!uiéllo, y «lasi mae.aí 
.•oii>rii-ntes» hia.n, cointiinuiaido siendo 
mia-iiM ronwciieniit.es''. Pei'o los «coin 
ductores de la, miii 'hedunrbr.'" son 
diipuit'ados con dieitaK, figura.n en la 
políLieai, tiicinien sus "mia.iais» de i n -
ilueriiciia coni Jos Gobieimos, y hasta 
se dan a i ríes die .peinsonaj-es. Y si la 
i v v i l ii .-irm. pior u n acalso o por la 
tonite-ríia, gr:nier,al, que t^anhién ee una 
aaiiisa, tr-iuadana u n díia cnalrpriei . i . 
dtetadie alqued jmnr.toi y hora, «los con-
tn' iores de lu-s m a s a s » t««ndrían au-
tam^Vvil, y autaridlad, y piiosupuie.ato, 
y «lals miasais conscientes» seguii^rai 
vondo ail tajos 9 ail a.rridamio, c al 
taller, i-omo todos lus d í a s . ¡Y que no 
rn.-ran! {) se m o r í a n de haimbre, .^i 
Irs (b-.ja.ban disfm.tar del deireclic .a 
la, bmelga., o t r a b a j a r í a n bajo la i,n;s-
p-reción de l a (juaadia civiea... ¡y 
tres miás... , nuievie! 
Conno en Rbiaia ocuirre, donde unos 
perecm de hamibrie y otros tr-abajan 
bajo el l á t i g o de l a Guardia reja, 
para qme, entr-etanto L m i m divaga, 
i i o t / k y ga.nia tiemi]«> y apanda sus 
imeinois tr(1¥nta millones de rublos. 
Pero de ruldlos oro, pirra que nadie 
b' re.eba.ee la moanUda.' 
¡No, quo se juega! 
M 
M u t u a l i d a d O b r e r a M a u -
r i s í a . 
Se . prane ' eri conocimlieniló dio los 
socdii- de estia Miutnaliilad que m a ñ a -
na, Iriflies, a las ocho die l a maala.na, 
so ce íe l i r a rá 011 l a igíLeisia parroquia l 
o. AuuinciaiCii.'Mi. una, misa en su-
fnagio del sociio que fué de esta 'Mu-
itmeiiidi'id. .Tcfiiin-uí.n Cüiistro .Al.'.Ii iida. 
•Ijal Junta dk'eotiva suplica a los 
isiocaris y .sus laaniiliias, no dejen de 
• 1 r a tia.n iMh-ndr̂ -o acto.—El .se-, 
creitario, Aotoaino Cueto. 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
- Consulta de 10 a 1 y de 3 S 6rf 
Alameda Primera^ 2.—Teléíonot MÍL 
l í a v j h o i , i.m i - i . \da . s e 
C KI I d Ü AP A K.\ P AiHIS 
E n los salones dell (,Hiai. d'«»rsa.y Se 
reunier-i.-n tow ddir^wlios que iirte-
g n m el ConriU' Olliriiipieo Jnterniatcio-
nail. 
A b i e r t a l a r e u n i ó n , él ba rón dé 
GouJbertin riñjdtó lionneinajie a láq 
ni ion ibros del (j i .imité i nternaeioneJl 
f a,M ee idos en e l a,ño : el ' m'airqmés die 
Vililamejor (Eispaña.)• y él corone! 
[ laasen (l)iri.a/ina:i'ea . 
L o tra.tado' en esta, primera, asaau-
blea,. fué : 
Nmevais r and ida tm as. . Fueron 
exarnirradiáis to'ñais tas prvlseirtadals. 
pteiró r,s|;.i::-ialm'enl.e, la. d'e Irlanldu. 
.-in toma.rs^' ninguna dec is ión . 
O r i a \ - , t , y mwena. O'liuapiadas.—Se 
i : ..r<l<') qnie el Comité oyera, 6.1 infoi1-
i i i í ' del ba.r<Vn de TuyU, deil)tí(gado de 
Ilola.ndia, sobre la, orga.ni/ .ación de l a 
áoviejna Olí implada, en Amiste rda m. 
Por ot.fa, pa rte, efl (jüonité, tomar.i 
ém oomisildlerai'.'ii'.n M imirinina' 
F.rairtz Reicilieil, iseei'etario igenerail 
diel Comité (MIí.iiilpi ( l'ra.nré^, sobrv 
ka octava í r l innpiaóa. 
El emipleo de la pa.hfltra. «olíanpi-
co».—'Los ddlegalrlois de los Kstiudof: 
F i i idos hicier-on saber- (file a.ea.baban 
íé r-ecibir- un desipacbo ib', su Fedr-
•acir.n Atitétiea. en .1 que ¡pedían que 
ol C. U. í. |i;rolii.ba. el emipleo d.e l a 
palla.bra, "0lrmpi<'O'. par-a. todais otra:-
nianiifejstaoiones que no sean .lúe;.;.»;! 
i dimpicois regu la,n.',s. 
El Comité hizo saber que no tenía 
Paenltad pa.ra, p n i h i b i r eso; pei'o to-
me» efl acuendo «le l;la.ma.r La a tenc ión 
a cada Comité n m ional sobre él he-
obo áltismido de dar el nombre »de, 
lolímipico-1 a torlio lo q u e no fues? 
m u i i B i l i a ' l . 
Los Juiogos sudlainieriicancía.—El 
Comité examiiirt'» l a cuefitióri de lo,': 
Tuegos qme se c e l e b r a r á n én e! Ri^a-
P eil mes de sej.t imiibre, con motivo 
bel eincuenie.irario do Ja 1 ndéipeniden 
| ia braisilleña,. 
Eil. Ciomité a.conl.» pairoeina.r di -
•Ims ,1 uegos y deeidió que, en au-
-enria, del b a r ó n de Cmuibertin, aisis-
iera a tílloa el conde de Bai,liletd.a-
tomr. 
Los reg í ame ntios de 1914 y l^iM.—El 
"omité oyó el irrforme de Paml Rdus-
íieau, que fué enicairg.aido el a ñ o pa-
sado de concordar tos reglamentos ' 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
O L V U L G H G I O N A G R I C O L A 
C U b T I V O D E L A P U T S C H 
volados en Í9U oon los de 19&1, ftfti-
citanido a d ieho s e ñ o r |K>.r mi notáible 
Iraibajo, elaiboraido con elariidard y 
(u.-eision. 
tia rv.pi.'.-.sfidarión en luis Juiegoa 
o^iímiipieos.- El Cjomité fijó su aiten-
éitín en el hecho de saber si Jas na-
ciones no ivpresen dadas en didho Co-
ndle podíálll estarlo en las p i a i é b a s 
olíimpica.s. Se, conivimo e n qme « t o d a s » 
.'as nacioi ieK « a n i n v i t a d a » a tos 
Indigos (Uímpiieois, posiean o no re-
Hre-sentaícion en., eül Comi té In terna 
Cional. 
L a Dlrmiipairla se c e l e b r a r á en P 
r í s , aibriéindose u n a «uiscriipctón uá -
cioiiaJ para, sufragar los gastos i 
ocasione. 
E L RACJNG, E N 0 V 1 . I 
Hoy Incba. iá con el Real Stadium 
dio Oviiedo el Racaímg de Santaaider, 
fen el oamipo de Llamaqniique. 
El «oniceb) síiadaardieirino, que ayer 
partir) |;aoa el principado:, va t'om-
I n . -.lo cniii eliearuentois del' pr imero y 
I rc,-ei va.. No bay qme esperar una 
gra.u ac tuaeión: de nujeistro ((elenco» 
raeiingiiiisto. 
A T H L E I T C D E B I L B A O — 
H ACING CiLUíB (TERCE-
ROS EQUIPOS.) : : ; • 
Como e a p e r á b a m o s , &l anuncio de 
este interesante partido, s o r p r e n d i ó 
•ira tan o ente a l a a f i c i ó n , que desea-
ba preisenGia:r l a cont ienda de nues-
Im.s p i lmes» raiciTrigulstais oon u n 
equipo de i r l é n t k a v a l í a , 
líala noticias que tenemos del tm-
oer equiipo del AtliJetic son ' 
mas ericomiástiicais para un • : 
de su pe&tí, y por ello esper.-v,.'-.:- - - j e 
el partiido de boy sea de los qmi l a 
af i i i i 'm d i t i i i l l m e n t e olviide. 
He a q u í la a l ineae lón del I ; ^ 
San Eaneíar io 
Polid'ura., Angiel 
Santiago, Sante i rnar ía , Her r o a, , 
A. Torriente, Gaci, Bue1""^ PJMiíjjo 
(De Migue l . 
SmL»lejntia9: GaBo', Gacit-uaga y 
Gonzailo. . 
El part ido e m p e z a r á a las cinco y 
media de l a tarde. 
• » # 
A las cuatro menoa cuarto, y en 
: ••urso de l a Copa Coñac Real 
Tesoro, j uga ra el i n e r v a del Ecdip-
ê eon el de la Cdmnás t i ca de Tor-re-
lavega. 
Eln los a r t í c u l o s ainteriomg, bemoft 
Tablado de e?jta. preciosa, planita, re-
•omiéindájidollui a nuiestros agr i .n l to -
res y ganaderols, por tiemer i>oc.a. nia-
io dB oibi-a su cmldvo y ]»yv resolver 
J gr-an proiblema die la a l i m e n t a c i ó n 
eoraaniea del gamado. a los seguir-
los. A d e m á s , dec íann -i y r tpet imos 
diona, se da em b pi m á s variados te-
xérnos, con t a l die q w éatqO dispon-
j a n die Inuimiedia:.!, ¿aiSÓ que fió ta,lia, 
•iertiamBrrtie, em la, r eg ión camiábr i -
oia, y c l ima no muy frío, circnmsla.n-
?iiJais qme tamibión se cuiiri.plen. 
Respecto de aboncis le ocui^re lo que 
a l a -pa ia ia^y a la rerniila.cha, que es 
muiy á v i d a de l a potasia, pues una 
cosecha die tuibércailos de 30.000 ki lo-
gramos por hectárea, , necesita en el 
terrímo 200 kiltcigiríuincis de c lomro 
VM;¡táisiico; pero coupiume menos ác ido 
fosfórico que las cct'cieoh.aia de t r igo , 
30' lleigando m á s que a G0 kilogramos 
de á c i d o fosifónico por- b e e t á r e a para 
l a p r o d u c c i ó n que h e ñ í a s dicho, y 
a.nmquiei no. es exigenitie en' abomoic n i -
tr'ogeniH.diois, cciniinensa con crece? los 
giustos qu.e de ellos se ha.gan. predn-
crieoda m á s fou'raje y propore ioná .n-
difle ."iOO kidqgiramols de sulfato amó-
nico por h e c t á r e a ' se vienen a obte-
n e r 33.000 kilogrannoH do forraje ver-
de por lieetáirea., o sean, aproxima-
daanieinte. 4>l- kilogiiiamcts de forraje 
veuxlle por carro de t ie r ra , bablando 
c,n t é i i n i n o s montafieses, con lo que 
en ver. fie obte^ieirse de pradera-s na. 
tu railes um forraje de hierba de 20Q 
a 400 kilosi en, vor-de poce carro y por 
a ñ o , al alcaiiaar l a p lan ta u n m r t r o 
di." a:l.tuii-a. 
Los tubéTOmlos qme d e s p u é s de bien 
limiipiios se suministiran al ganado y 
que produioen. como hemos dicho 
mas a r r iba , 30.000 ki logramos por 
hieotáneia, los i'epaiesentan unds 545 
killogramos de t u b é r v u l o s por c í u t c . 
que es m u e l l í s i m o m á s que los 105.5 
kilogoaanols qu,e de paibába podemos 
eal.mliar- por- carr'o en las mejores 
condioiones del pa í s . 
S e g ú n todo esto, y dado quo de fo-
rnajrj produce aiproximiadarnenile do 
ble qme l a hieriba, y die -turíiórculc da 
cinco vécela m á s que l a pa-tato., m 
dmdaimas hacieí" sobro esta planta áJ-
guimas irulicaiciones si>br'e sai c n l t i v 
paira su iminl.a.ida.ciií'oi én e s t á t ier ra . 
Eslía plainta, que. en Bé lg ica se cul-
t iva en gmmrbis evUnisiioinaa y en Jo 
que se atieaidie m u y inteliigentemeinte 
a su culiüivo, se sieinibra por t uhé rcu -
los en los metes de febrero a marzo, 
teniendo cuidiado die que cada pa.lacíí 
0 tub/ucmlo teniga mno o dos ojos o 
yemars. A l hacer i a pl.an,t.aeión hay 
que teJier cuidado de dejar d.istajn-
ciíido® los tubércuJcis, de 40 a 50 cen-
t i m d r o s . 
Respecto de las a l iónos n i t r o g e m -
dos,. m u siuficitentes los es t ié rco les que 
hoy se adicioman eíi nues t i ' í i s prade-
i-o.s, prncedenies de los ganados1 ya-
em.no y rabaJlar y a,un es excesdvo es-
to de 28.oon ki.lotg'namcs por h e c t á r e a , 
y púiodtó redmcirs.ei a 14.000 ki logra-
mm potrl h e e l á r e a , o sea a 254 k i lo -
giamn-. por caní'O. 
A I . - ouimee d í a s de pí lantodo, que 
geiKiraAmi mi,.! Eje h m é de tuliércujlo 
eoitero, piaaiít evi tar mano de obra, 
• i pií'íiain a nacer las nuevas pla.n-
fcas, las cu.aJes se apoderan bien 
1 r i i : t o diefl terreno -e impiden que 
r n-o-peren las malials hierhas; aunque 
en Béligicia) se suielm dar dos escar-
diadlas aj páfcn/cifüoi, u n a a l nacer laa 
p'ajniteá y otea poco tiemipo d e s p u é s , 
no son meiv -ar ias . . P a r a l a . m n v 
produicciém die tubércujlos, comv1 
omand.o las plantas t ienen urna • 
'oa dt» 40 cciniTimetrcia, recalzárlnip. 
L a a d i c i ó n die ei=it¡ércal se hai 
él mes de febrero, desipués de reoo-
ger el t u b é r c u l o y Tos t u b é r c 1 ' ' 
" aiti cpiíedado r'u el teareno 
do«. s e r á n muy suficientes | 
ri 'rdii '-ór ooevas planit'ajs en" .-t -
fri -. 'al sii;ni<Mile afro. 
E L BARON D E B E O R L E G U Í 
T ' T Í illlir:.,' i .) 
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E l h o m e n a j e a l c o m a n 
d a n t e M a r í n . 
iGon destino a l a suscri ipción abier-
ta paarai regalai- u n sable al bizarro 
comandante, del b a t a l l ó n expedir o, 
nar io de Valencia, don José M 
ilr.err'jas recibido de don , 
Puente la Píwiitidáid de die? . 
y de /don Bduardoi Epredla El i d i , 
veiniiei.n.co. 
E l iduisitirísiiiio s eño r olaspo do o 
Plaza. Garcíia.. se ha adherido al ho-
rrwmiPii.e ^i^'-ici'ibiéndosie con ve in t ic in-
co! pésetela, 
ABOGADO 
Procurador de lo?» TribnnaL1?) 
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ÚRONICA 
CLARiBON.—iMleroajdiO de N'ewcastle. 
He acpuií las cotizaciones que rigen 
aütufulimjeinrt.e ein el citado puerlo in -
glló»: 
A Bayona, a 7 s. 9 d . 
A BiM)ajo, a H s. 6 d. 
A Sevilla,- a 15 s. 
A Biaix;€'Iona, a 15 s. qd. 
A la cccfita Oicisbe (lie itali,;!., a H s. 
INmli, eíéotuiejp es:© últ.iiuw> vúaije 
há t i sido fk-tiudos los vapores ü e la 
ifilarttrtOuAa Di(1 v i n a ( d f h h i t a r t e » , lie 
íifJQ . t o t ^ í a * ! ^ , y "Elaiidliove», ífie 
4.700. Este úlltiiuo d o s c í i r g a r á év 
Spozxia. 
MERQADO DE OARDIFF—De Car 
dliíf a Bundeos, a 6 s. 
A Pasajes, a 9 s. 9 d. 
A . B'iilhao, a 7 s, 
A . Lisboa, a 10 s. 
Con destino a l a capi tal portugue-
sa es t á aotualu danto caTiga,nido en Bti 
r r y Dock di vapor («iviau'roK perte 
neciiMite a l á Gomipa/ñla Vasco Can 
tábri ica. • 
Do Cardiff a Huelva, a 12 s. 
'A Sevilla, a 14 s. 
Pa r a este viaj© ha sido oontratadc 
e l buiqu© btlibaíno <(ItiLrr.i-lJU)ze)); di 
1.900 tonel adais. 
De Candiíf a Banceílona, a 14 s, 
A VaHencia o G a n d í a , a 14 s. 6 d 
A l a costa Oeste de I t a l i a , a 10 \ 
11 cluelmes, s e g ú n tonelaije. 
A esta r u t a se dedican muicliois bu 
quos españoiLas, enrtre los cuaLes s 
eaiicuentran los siguientes: 
'"•.U|^o{VIenldi», -die 51^00 tío-nejabas 
«Beigoña núnue ro 1», de 5.^00. 
EstiC-s desca i^garán cíq Génova . 
«'Margari», de 5.500, que deiscarga 
r á en Nápo l e s . 
'•.Míunu», de 6.300, que lo h a r á ei 
Vienecia. 
De Cardjff a Por t Said, a Í5 s. 3 d 
A Cdlombo, 21 «. 6 d. 
A Bombay, a 22 s. 
M,EWOA.DO D E M I N E R A E EiSPA 
NQL. - iDe Bilbao a 'Roterdaini, ' 
•s. 3 d. 
A Borrow, 7 s. 3 d. 
A Camdiff, 6 s. 6d. ' . 
De Huedva a Rotterdam, 8 s. 
Para este viaje h a n sido contrata 
4 ls Ms ^tyctt leá '«Mlaint©)!, Míe 6.30'. 
toueliadas, do l a Camipañla Mar í t in i ! 
•Unión. 
«cLoilín», de 6.500, de l a m a t r í c u l ; 
de • Bilbao. 
Da \AHmierííqj âi' r{ritioni Fer ruy , . ( 
s. 9 d. 
A Cardiff, 5 s. 9 d. 
' PECIOS DE CARBON DE CONiSU 
^01 i PARA, DUOUESlHQutd i f f , A I 
m i r a n t a i g o , superior, ¿8 s. 6 d., it-
nelaidia. Monmoutihlshire black, 27 
d. Menudo, 20 s. 
ffAaróekma Cardiff, de pr imera, & 
pesetas tonelada; de seigunda, 75; a:1 
t raicita, 165; asturiano, galleta, 80: 
g r a m a , 70; mesnudo, 64. 
.Bilbao. Almirantazgo, 27 s. 6 d., to-
nelada; Newport , - cribado, 27 s; New 
oastfl&j 26. 
¡MK-rtos .asturiunos. Cribado, 58 p v 
f&ím toncada : menudo, 3o. 
< T/ns letras s \ d s¡smifi;a;; 
cheliínos y pen.iqni©s: suc^sivamehto. 
M E C H E L I N 
. EXAMENES 
E i d ia pr imero dlei . próximo, me? 
de jullio c o m e n z a r á n en l a Coman 
dancia de M a r i n a de Bilbao, los e.< 
menes de. aspirantes a pilotos y ca-
p i t a ñ e s de l a Marivaa merca^nte. 
E L CRUiQERO «Vj'cTORUA^ 
(((>nit:i|miaj eife^t^ando' l as pruebas 
de velociidad, en las costas gaJlegas, 
el nuevo crucoro « R e i n a V ic to r i a Eu 
g e n i a » . . 
Ü L (fALFONiSO X I I " 
iBl p r ó x i m o anartes t e r m i n a i r á n las 
raparacionas que se le hacen, e á el 
i l i ipie del {uiscnal, de' E l Ferrol , al 
t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XH», que sal-
d r á con rumbo a Bilbao. 
E L «ARGOS» 
Procedlente do Bilbao se esipera en 
Wulestro i>uie.rto. con canga gemeral, 
é l vapor ((Ai-gus». 
M O V I M I E N T O , DE BUQUES 
Kn,t.rad(^3: AoGano», -da FlambuHgo 
y esoallas, con carga genea-ail. 
Salidas: ((¡Nuestra S e ñ o r a del Co-
ro» , para San S e b a s t i á n , con carga 
general. 
«Margalri ta», pa ra Aviles , en lais-
tre. 
"KJainmlon Marjal», (para ídem, en 
ídom. 
«Imalols», para; Glaisgow, con m i -
nerail. 
«Cano», p a r a Gijón, con cai'ga ge-
CON GARRON 
ip'rocetílentelg /de San Ejsteban die 
P r a v i a y Gijón, reapecitivaniiiente, en-
t raroni ayer en Jiuclstno puerto los 
vapores. «Margar i t a» y «Mosqui te ra» , , 
oon carigaímentb completo de c a r b ó n 
; S I T U A C I O N D E LOS 
BUQUES D E ESTA M A -
T R I C U L A : : : : : 
Vaiporas de D ó r i g a y Casuso: Me-
clxeOín», en Santairader. 
Compiañ ía Santander i i ia de Nave-
J o a q í n n S a n t i u s t © 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Do 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazoi 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás , 5. i 
teafciü¿y.:: «íPeífLa. Rodas» , ll'egó1 el 30 
del pasado a Üandiff. 
i «Béífta L a b r a » , sa l ió do Bilbao pa-
r a Newcaistlo. .' : 
Vapores de í.uiis L i a ñ o y , Coni'jxi.-
ñíii,; "Juan Jow'», en Ca.rd.iff. 
« J u a n Antonio», en Anibcrcs. 
«il.uisa,», en Sy.ntainier. 
i 'Airredó», en viaje a iBÜiDao. 
" l'.ii vi ra», en Miai'sella. 
.Vapores dié Angel F. P i re / . : «CárÓ-
. ina E . de IV-roz», "Emiilia. S. <le Pé -
rez» y «Alfonso Pérez» , en Santan-
der. 
MAREAS DE I l o Y 
iPkwMnaros: Por - l a ma .ñana , a las 
.10: por lá tardie. a las 4,30. 
1 iajaimares: Por la luaiñana, a las 
0. 28; por l a tarde, a las it. 
CASA A L F O N S O - CAMISAS 
^VVVVVV^AAa^^VVVVVVVV\^A/V^AAAAA^/VA/VVVVVVVVV 
T R I B U N A L E S 
SENTENCIAD 
L a cauisia f-T-iguida, por lesiones; er: 
1 . .Tuzgadio de Laredo, coaitra Wen 
Oslao Ruáiz - y Luciano L a v í n , se ha 
'.Lctadic- ' seintancica- absolviendo libre-
ne.nte a Luc iano y conidianando a uu 
aes y um d í a de íLwe'atO' mayor e in-
^.mnizadión die 225 pesetas a l perju-
iipadbj a. Wcnicedlao Ruiz. 
' —Otra, por leisioneisi, comibra Valen 
in Hu,l)ín Cuevas, SPiejqj-rlia an el Juz-
ado de Saiii teña, se h a (licitado h? 
leinite sentencia, par confonuidad dt 
a& partes, ecciKieináindioile a dos nie-
ges y u.ri d í a de igiLal .'trre.-to e i n -
tonunización de 100 pesetas al. perju-
i.iciado. 
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' n a . " l o n r n é " por Hniér ica . 
6 1 l u c h a d o r B a l s a e m b a r -
c a r á e n S a n t a n d e r . 
Ayer luvi¡mos el gusto de saluda 
I | a; sitiglo&o y opulienito fímipresari( 
¡baino, don Frajuclsco Navas, que 
•omipafiado de su distianguida 0?po 
a, hia l legadó' a E s p a ñ a reciente 
:iejiite. 
El mot ivo d e l viaje del s eño r Na , 
r é n o r s <Aim quie) el dio obtener el 
¡utrato del fonnidabic luchador oí. 
añol , Balfia. p á ü a pouerLo enfrerat-
0 los imejonela luohadiores de ótiro: 
.afiaes/ 
El eimpi^-sario cubamo llegó ayer ; 
í.nitamdar procedontc de Madr id 
'Dnde, d e s p u é s de algunas entrevis 
tji3, llegó a u j i acuerdo con Balsíi 
• /' dliiamit© condiciotnetí' vemaijasí&imiai 
ara nuestiro compal j^ot í i . 
-A , Balna—nos d e c í a el s eño r Na 
as—le dejé an l iber tad para fijanm 
•ndiriiOines, advir t iéndoilo que lo quf 
1 determinara seiría aceptado- poi 
mí. Flato dennuesitra el i u t e r é s que y 
'-ingo en preiíieinitar en America a 
•nífi-'ív Un'hiador esplañol, de en 
as notaMes aptitudes estoy compb • 
I "''ea^dido 
, ^rata (ie una «touro^» por la 
; ; i Uta c u b a m o simplemente d'. 
i .'•ose.itfiación de Balea en un tea 
'ru de la iiapital?—piieguiida-mos a 
leñor N,av-a.,s. 
—No—<nio3 ¡-esijx'adió—, se t ra ta d( 
un recorrido |>or Cuba, en píirtácu 
!aí , y c,n gienenal por toda l a AtiU'ii 
•a latinfu 
Eu ewte nacomido emploainomos diie; 
n fjn lífs que el c^ttíspeo'n eeipa-
1(1 teitidirá ocaiSióíi sobra.»la. de demos-
¡jBQir sus reJevanites méi'Ltos. Les axl-
viertio ai u.st,odri3 que es m u y por-ablc 
que teiiiga que habériseilia,s fronte a 
fi-(iiiit.e n a d a mi-anois que con el cam-
peóa d.'.l zoppjdéK; Dempsey. 
—v,Lo sídje ól? 
. —Lo sabe y se muestra satisfecho. 
Si coniségminícis quio Balsa luche, db-
teniendo La vietefiia, cotn K i t No i ío l l k 
y H a n y W i l l a r d , conocadlo por el 
ní'iralb'iie do «La, lilainítera- n e g r a » , el 
luinbiador cl.'ipañcil couitendi 'á con el 
coloeo vencedor de Ca.rpentjer. 
Haiv que tenar nn cuenta que desde 
la é p o c a en que Balsa g a n ó el cam-
peonato dol mu.ndo de pasos medios-
v a lueba litase, hnsia. ahora, ha 
progresado baistiante, hajsta el extremo 
de que tjt-iría u n papel1 airoso eu 
uinia contienda com Damp^sey. 
—¿Y c u á n d o marcha BaJlsa a cum-
p l i r su. coanipromiso? 
—'Miai-chiarlrimois, i>ciricrue y o l o es-
peira .paira .paatir con ól, on ed i>róxi-
rpio rfy% de ídírosto. Embarca remo? 
an Sarutandar con., n imbo a l a Halta-
ma. Y ó tauduié e l . gu¡?ito de presenta r-
Lrlsi a, Batea aj-nniais lleiguiMnos a esta 
enredad. 
v vprft.n, verí'in,, crué s i m p a t í a y 
quó. fortaleza l a del notahlo luchador. 
i i-ocurarémios, a d e m á s , que les mué?-
Woifl tiatniblés para-os con qut» 
ae entreaa:. 
— ¿ H a ccim;U[niioad<o ul-ited y.a, a la 
HiabfTi.a l a f i rma deil contrato? 
—Fm fíñ, H'íJlípHia daban sunoiner 
quio cuianto cóm BaHisa, porqu!© al sa-
liff se d i jo que veiuíia por él a todo 
coata; y coimo no he comu,nic.ado 
•iiiadia, an comtrauiio... 
tO*»: wrñ. u n éx i to l a w l e s e u t i c i ó n 
de elpite lulchador extraordiimario! Allá 
i •- i.m.i jiHfiiV' o, c't'-i. clase die l u -
chas, qüte no hJaice mucho, ammeia.-n-
do u n e n c u m t r o eaiitno dos a ñ e i o u a -
<io9 avení ta jados , se recaudaron en 
laq'iiiJIa die Veinte imiil duros, y 
pa ra veir a Balisa, que tiene a l l á y 
a c á nina fama envidiiahle, ¡ figuren i 
ustedes q u é llenos tuabrá! Sobre todo, 
los oapañoflies a c u d i r á n como u a solo 
hombie a l looal del esi>eel aculo. 
— ¿ C u á n d o d e b u t a r á Balsa? 
— ¿ 1 d í a 10 do octubre, coinciondo 
con l a fiesta de l a Indapondencda. 
El s eño r Na.va,.s, boiubrc isim|ial.iro 
v dipircinetiita, so desp id ió do nosotros 
bástia aigesto, no s in anites testimo-
n^aitinrw el cxcMlrruitc efecit.o que le ha 
••rodiurido l a cai'oiUil de la Motid-aña. 
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'•os laliíundios. 
l a A s o c i a c i ó n a q r a r i a d e 
T a r í n . 
MILAN.—La Asociación agraria de Ta 
-•ín ha votado en una orden del día u IB 
enoDienda ?1 proyecto de ley sobre los 
Istlfundios, en que se establecen los pun-
tos siguientes: 
1. ° K l proyecto debe s í r reformado 
radicalmente, especificando que su fm'co 
objeto es la mejora y el aumento de la 
producción. 
2. ° E l procedimiento de expropiación 
forzosa debe ser aplicado únicamente a 
los terrenos que necesiten mejora y a los 
ropietarios que no cultiven debida-
mente. 
3. ° Deben establecerse criterios pre-
iisos para determinar qué terrenos de-
ben ser tenidos como insuficientemente 
cultivado?. 
4. ° Debe determinarse qué espacio de 
cierra .se considera un latifundio. 
5 " Debe reconocerse el derecho de 
preferencia del propietario o del arren-
latario de una tierra, que no sean r-as-
jODsables de su falta de cultivo, a ejecu-
:ar las mejoras mandadas. 
6. ° Deben indicarse las medidas fi-
oancieras m á s prácticas para proceder a 
a expropiación, con exclusión de los pa-
os en cédulas hipotecarias. 
7. ° A las Diputaciones provinciales y 
los Ayuntamientos debe negárseles el 
erecho de proceder a la expropiación 
.orzosa de una tierra. 
8. ° En los recursos contra la apli i -
ión de la ley deberá decidir la autorida > 
^(iioial ordinaria, excluida cuabjuier 
tra jurisdicción especial. 
i^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtA^ 
U • a r r t t y Ü . * - l n o d » r o t Y tavafeo» 
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V I D A R E L 1 G 1 0 5 í 
CATEDRAD.—iMisás nezadais a las 
•eis y media, siete, siete y - m e d i a , 
olio y doce; a las nueyie, ht conven-
u a l solemulsiinua, en l a que predi-
a r á don José del Sdlar. 
Por' l a tarde, a las cuatro, el santo 
osario. 
SANTO CBiIiSTO.—Misas a, las sie-
-;. siete y inedia, ocho, ocho y me 
•'ia, diez y once; a las cebo y mt- l ia 
x pa r roqu ia l , con p l á t i c a ; a la,-
iez, misa y conferencia para adul 
^os. 
Por la tardie, a las tres, .catequesi:-
ara b-s niñeis de l a parroquia; a 
siete, da .rá p r inc ip io la, fmicion 
uc l.i, Gun-nn-^aición de SeifiW'aé del 
Üuintbrado y Vela al Santisinio ee-
abra niien¡sna,liniienl,e, -: est a indo Su Di-
SriQÍ Majeslaid, <SB ma.iiifi.eistir. osta-
:ÜÓíi, Púéáirio y mieditiaición, ttecHQí-
lando con ba i-enidición y reserva. 
De semana de enfermos: don .v 
uuel Diego, Buamiayor, 7, tercero, 
de roch a. 
L a Junta parroquiail se retebraira 
x las once, on di convento de Rua-
menor.—Se suipliica l a asistencia. 
•CONSOLACION.—Misas a las sois, 
siete, siete y media y .ocho; a las 
«jobo y media, la parroquia l , con 
plática'; a-las diez, misa, die catcque-
sis: a las o m v . misa y explicac.ió'n 
I .M-tr ina l pai'a adultas. 
Por l a tarde,, a las siete y media, 
r-ezo del santo rosai-io, ejercicio del 
bies deil Sagrado C o r a z ó n do J e s ú s 
/ V í a Cracis al viernes. . 
S A N FRANCISCO.—¡I)e sois a nue-
ve, misas rezadas cada, media, hora; 
a* las nueve, l a parroquiail soletnm», 
con s e r m ó n ; a las once y doce, m i -
sas rezadas. 
Por l á tarde, a las 'tres, cateque-
siis para- n i ñ o s ; a las siete, rosarlo, 
novena á San Antonio , ejercicio y 
s e r m ó n . 
AXUMí•JiAQIONu-iiVllsais desde las 
siete hasta las ocho y media, reza-
das cada inedia hora; a las mieve, 
l a par roquia l solamnio y ' catcquieisis 
para n i ñ o s ; a las once y doce, misas 
rozadas. 
Po r l a tarde, a las siete, santo ro-
sario y ojiar e icio del mes del Cora-
zón de J e s ú s y cán t i c a s . : 1 
De semana de enfermos: don Luis 
Bellocq, Padi l la , % tercero.. 
iSANTA LU'GTÁ.—'Misas dio' fteis a 
nueve, calda modia hora, y á las 
diez, once y doce; a las nueve, la 
niisa p a n o q u i á l , oon p l á t i c a ; a las 
once. catjeqiiesiiS da ^du^tos. , , 
.Por la tarde, a, la,s tres, explica-
c ión del Catecismo a los nulos; Con-
gregacioffi de Hi jas devolas de M a -
ría, a las cuatro; a las siete, santo 
irdsario,: don, dilercEcio c j j l xp0 idel 
f:ora/,.'.ii (le Tefesua, 
Hoy t e rmina el cum[»l imicnto pas-
ciia,!. 
SÁGRiAlDO GORAIZON.- I 'c cinco a 
nueve y ni;edia„ rnúsa^ cada, media 
hora; a las seis y madia,, m i sa y 
c.jrreicio del imis de. j un io , con p l á -
t ica y c á n t i c o s ; a las ocho, misa de 
c o m u n i ó n general do l a . Congrega,-
ción de l á Siiiitisiima, 'linnidiad c H i -
jais de M a r í a ; a las' nueve y media, 
misa de Goj1gTega;cióii ile San Lu i s ; 
a las diez y media, mtsa. si«! ai une en 
honor de la Saintíisima ' r r i n idad ; a 
las' once y media;, misa rezada,. 
. P o r la tarde, a IñlS l-reis. Caleeismo 
para, n i ñ a s ; a. I;i,s siete, í ime ión &o-
í'enme de la, Sanlisiina. 'irimidaid. 
MX E L CAl i .M. 'vX.-Misas ile seis a, 
diez; esta, ú l t i m a con orgaikfe' . 
PoT la ta.iulv', . a. lais siete, exposi-
cHóri iie Diviim. Maijástad, Rósa-
rioji ejerciicio dldl Saig.raid-o Corazón , 
i icndición y reserva. 
SAN M í G U E L . H P o r bi, .mia.ñ<i,na 
misas-a las seis, seis y media, ocho 
y diez, esta con expiieaieión. del San-
to RvainígOlio. 
Po r l a tand.e, a las d w y media, 
catequosis pa:ra. i l iños ; a lais siete y 
media, fii.incii'm religiosa,, cun: rosa-
rio, mes del C o r a z ó f i ' d e J e s ú s , p l á t i -
ca, exposic ión v cán t i cos . 
E N SAN ROQUE (SAiRDINERO).— 
Mísíi, a las nueve, con |Mátiea y asis-
ieneia de las n i ñ a s y n i ñ o s 'de l a 
Cal oquiaais. 
A las ónice, cajtaquieisis en, seccio-
hjas, exipl.iciV'ión de na i punto doc-
trinan y cán t i cos . . 
'radias las tardías, a las siete y me-
dia, se- r e z a r á el Satito Rosario, se-
gún cosiu-mbne. 
¡Lfifa dia.s 1íí!h,iridies jse cieítótoralpá 
la santaun isa á las ocho. 
Sé r e p i t e n valla? de asistencia, en 
las misas. líosari;i.-s y eiit^jiJ^S ' is a 
los niño;-, i.'i.erii|i-tos. en l a mt^nm. 
EN liPS ESeUEIiHS DE ROIZ 
U N A C O N F E R E N C I A 
Ixus que con. vooruciiai dacfiQida, sai! 
bem paner sai va lnnientu en l a 
tai-aa do eduiciaft-, api-ovechiaaido to-daa 
ta,- i-c-iw-viir-s pana s u m a r a tan m . 
Cam Biografías. 
R e c o b r a e l h a b l a e n i m 
En Atlantic City el n iño de sais »ñ -s 
William Rosenbors, hijo do un conocido 
importador de pieles de Washington, que 
f ra mudo de nacimiento, ha recobra fio 
el habla grácias al ingenioso procedi-
miento del doctor Alian. 
Este doctor condujo al niño a un hsn-
gar de hidroplanos, donde expuso al p i -
loto de servicio el deseo del niño de ha-
cer una ascensión en aeroplano, y cuan-
do el aparato se hallaba a una altura de 
mil pies, se hizo el milagro, oyendo el pi 
loto cómo el niño pronunciaba la pala 
bra «aeroplano». 
Para su completa curación, se prop > 
nen haoer ascender al njño en vuelos 
progresivos hasta lá altura de 5,000 pifS. 
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CASA A L F O N S O — CINTUROÑES 
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En el Be'moní TtiPaíre. 
H o m e n a j e a B e n a u e i i l e n 
E l diario «La Prensa>, de Nueva York, 
hace un minucioso relato de la fiesta que 
en honor- do Benavsnte so celebró ea el 
Belmont Thoatre de aquella capitaf, en 
la que se puso en escena la gran obra 
dol maestro «Los intereses ere a dos >, que 
obtuvo una admirable interpretación y 
calurosos aplausos. 
L a representación fué precedida do 
una conferencia que. el catedrático eepa-
ñol don Federico de Onís, dió, invitado 
por la dirección del teatro, sobre l a per-
sonalidad y sobre la producción literaria 
del gran dramaturgo español. 
Con aplausos fueron acogidas las afir-
maciones del doctor Onís, sobre todo la 
de que Benavente ha cumplido la misió . i 
del autor de comedias, representando les 
vicios y las pasiones de sus contsmpo 
ráneop. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SINDICATO I>E OBBIEIRiOS Y E M -
PLEAiDOS M r \ l CIPA LES.—Para el 
d ía 12, lumeis p róx imo , oeleibrad'á j u n -
ta dircrl , i \ ;a, a las se's Üfie la tarde. 
n r r in i enda a todci?i los) compa.-
ftefefe •asistan con jnun^na.I.i.dad por 
lra;laii'se asuntéis de inifcerés. 
V ' N O P i N E D O 
Consigue mantener el equili-
brio nervioso, que es el secre-
to de los hombres, aptos siem-
pre para grandes empresas. 
E l m e j o r t ó n i c o 
í a l u d l i g o r f i i e r z a 
" i - — ; — i - a i i sa-
gnada oaulaa aiuovos fajdoireis y nue< 
vas eaDorgkus, no puiéicíiein: monos que 
tr ininfar y t r i un fo fué el que el ciSto 
m 11 i.kMíw" de prinnem, oriifi-MKiaiza' de 
lia, aoguindia zoma, don .Vicicmito VaJIs.' 
isiumó el julevíoia. últimtoi a los miuichoá 
^loaioaaidos eu auiaatra proviinciü 
ranedi . al diírifi^lP l a pavlabra al vol 
lani lar io de Roá-z, quo en miasá acu-
áió l a neelie, del d í a 8 a la rwai'ola de 
i ni fuis pana esrnebaiie, fué tan jii.>-t-u 
p i . ' i l e aplaiiidiido. 
Tiidia breves y oexírecita© frases del 
s e ñ o r miaoati-o, dan E u t i q u í o G^vcía, 
Imi •;;(míí<ío la. p r e se idac ión del confe» 
ronoiíunite, d ió primeipio és te a su di. 
,sei't-a.(MÓn. y con aquel gracejo, aque-
lla. Iluidloz y diPisanvalviniiento tan ca-
naiciterístioos on él, d i ó consejois, a©. 
áailO nriciidiaeioiruns y rocofinicindi) la $&. 
l a b o r a c i ó n de todos on. l a obra edu. 
( v a : g i 'andi&s y pequeños , pobres 
y r k o s , en l a calle y en el hogar -
dijo—.todos catamos obligados a tra-' 
bajair j>0'r la. ediuioación y l a cultura; 
es'un, dlober en noaotroisi, ante el que 
á o iiodémola miostríimois iindiferentes, 
poniicmidio aoixre los homnioros del 
a l u s t r o el paso todo de la lal)or y 
de l a resiponsaibilidíad. 
l l n i i i r V fl,- (•('•lino-se destrqiye muchas 
ve..-ios lia, obi'a, 6fít l a escjida, resíando 
•n:!,. ir.i.iiad ail i r i ' ir ia ' r a . *ail jimier oba-
táenllos a iniciídiivais, maitátiápfe 
eadUiS ia ja inos , conduc iéndo lo por el 
cenráüo d,ci! fraea^o. en vez do alcn-
tf-irle, p.nr.vr.m'io tedias sus innovaqio-
ixi - y i .i f ionáinddle aquella con-
Fa¡ui7.a que a.Mom'a V l leva a l éxito. 
A canit-muaición, y a niege? del &o-
f i n r VaAte. bii/o uf-o die l a oalabra el 
v i r lnoso póirroco de l a localidad', don 
Remito de l a Hoz, quien confirimó lo 
diclMM por ol s e ñ o r inspector y dió al-
gumios conisejo»! rcilacioniadcis con la 
éduicacióa, a erüis felitiü-cwes. 
Como padre y corno ciudiadémío fe. 
K:--'-(,r-i -i] f /»»i-:>;"',^ia, . s^ñor Vate por 
Ids esfuerzo,s que realiza, dignos, a 
todo onconiio, y le auguro días efe 
vnr i 'n .dc-ra y misreciida pa.Uafamoh, 
pu¡cl9 loignairá pónier Ls epicuols de su 
zoma en ccndiciionea' de realizar labor 
f ruc t í f e ra y de , coníseguir aonol ele-
víiiflio ideal por e/1 que viene l>atallan-
do infal igabl . niicinte. 
U N SUSCIUPTOR 
CASA A L F O N S O - ABANICOS 
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Un acto simpático. 
S o l e m n e r e p a r t o d e p r e -
m i o s . 
Hoy , dominigo, a las cinco de la 
tarde, se vemiñeará en el Círculo Car 
tó l ico el repiánto de premiaos dü los. 
Centros Obreras, o rgaházado por las 
IJlarmas oatieiquiisit,as y l a Junta de se-
Roeais pana el ni-ej anamiento moral y, 
siM-iial de l a c^aiae oteCTia. 
El programa, que ba de c u m p l / ^ 
en t an s i m p á t i c o acto, es ol siguaen-. 
t e : • . 
Priimerov- cmrso por el obrero 
A-n-ti-nuo éekvgSm. . 
SeigUiUido.—"Ijpisi m u ñ e r a » » , . po^í ' - . j 
p..r las n i ñ a s Glenita y María, Teresa 
Loiw./, Dóiitiigia V Asii,ni• i''m otriz. 
.'. i - -e ro .—«La. cdnfilisióui <bd gW*" 
n m » , ]mj|- ed «'henro Ma.MUr.l Zababi. , 
CuiarU».-.«lí.spafni. y lasi bellas m 
iteB», ouaidro jjlófltico y canto, por laa 
s e ñ o r i t a s Soledad Míiaarraisa, _J$m 
Majinsilla, Elena Lav ín , Mana /anm-
tiUlo, IVtefái'die Zamiain.illov Tei-esa A i " ' 
yiaibé v Ma;ría Riainíi. 
Quin to .—«La carta del p i i s ionew»^ 
por el obrero. Miguial .Ga/naña. 
ftexto.—«Canito», im- ol obrero m 
lesforo SLerra, . 
S é p t i i m o . - l l e p a n ^ de premios. 
Para! t a n s i m p á t i c o acto h e m o s , 
do aitenrtianKinto invitiadois, cuya _ugj 
Deq mM, ^agradecemos . p r o f u n d a M ^ 
L . B»rrM V § .* -Mo8al«» i V " ^ ¡ ¡ 5 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVM^^ 
N o t a s d e l a B I c a l d í a . 
UN NUEVO PISO EN E L 
E D I F I C I O ADUANA 
E a el Ayuntamiento se recibió ayer un 
telegrama dundo cuenta de haberse l i -
mado una Real orden del Ministerio ae 
l lae íenda, autorizando la e^vación a 
un piso en el edificio Aduana de Santa • 
der, atendiendo la solicitud de nuesir 
Municipio. , t{. 
L a nueva habitación podrá ser deaj^ 
nada a Ministerio de Jornada duran 
estancia regia y a despacho del cap 
general o otros menesteres parecido ^ 
C o r c U r o b r r o n * * 
MEDICO 
Especialista enfermedades nm ^ 
Consulta de 11 a M . - P a z n ú i n e r o ^ ; 
P E L A Y O 6 U I U R T B 
M E D I C O ^ . nifloí 
Especialista en enfermedades ae 
C O N S U L T A D E ONCE A 
Atarazanas* l O - T ^ é f o n o , ^ 
pg JUNIO DE 1922 
**** 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
por , - . 100, a, 69 ,40 p o r 100; 
• r : : ; r i i Z i . J . I « 5 P o r 100, 1020, a. 94,20 
An J , . pcse ta . s 10.000. 
m ¿ m a Bkiínlh ^ i í ' : i v . ; u i t i J „ ¡ti 29? 
« p o ^ ^ I2.5 . .0 . 
l u í a » , p n i ' i o . r a , , a. W.TO p o r 100; 
p r o c r ^ J i . t o , a 7:!, 50 p o r 
r,.500. 
;, . ^mm^-.-ís. lUM'.va,s , n. 90. ' .0 p o r 
^ t a , s 50.500. 
a s e m a n a b u r s á t i l . 
p p ^ s t o l a etscaaez d o . r u c i g o c á o i n l -
.^a Iiíu-p í t l g u i n a s . s e i m a a K i s . p r e -
(jn .1 i i : r c a d o cicrUi p n . r a . l i z a -
L . qiue se i-xi••:;!<!•:• ü íóúití c i a s e c íe 
l dtei o s p o c i i i l a c i ó n y r e n t a , 
jgte r e t r a i i m i e j i i l u d r i l d i a e r o - s ó l o 
',,X|.iic;i, peini&íi.Tud'O n u rpi ie p a r m a -
•jjco i n a c i l v o i e n á s p e r a i l o i n v e r s á c -
a a í l o i'inticii-é?, pme.s e l l o l o p m c -
bien l o o é x i t o s d e J a s ú l t i m a s e m i -
jes, m la is q u e sie i n v i l r t i o r o n v a » 
p e iá¡ l lo in ,cs , q n e , e o i r i o e s n a t u r a ! , 
^.fa. ( I f i ' M I " e m o v - f i • . | ¡ . j . r ! 
¿guo p r c d o i i n i n a n d - o , y c o n e l l o l a 
(tonaruiia cía c a d a , v e z máñ r o d u c i d a . 
la, D e u d a r e g u l a d o r a s o s t i e n e s u . f 
anvMois, a u n q u e ( J u d o d e c i e r t a p e -
:!iilí';/, pues d e s p n p i s d o T i a i s t a r d e s v a , 
¡ariofteis, c i c imia la. s c n v m i a . g4 i .na-ndo 
genital cénitnamois, l o m i i r - j n o l a s sc-
fios g r a n d e s q n e l a s p o g n e ñ a s , c o t l -
..ii....c u u i a i u e 1.a s o m a . a a u n t o t a l 
•í1.2í¥» n e s ^ . " » a cs i .n»1uo.s ( p i e o s c i -
A r o n m i r e G0,10 y 60 .60 p o r 100 . L o s 
( M i t o u b J e s && sroetiiemem t a i n b i ó n , 
teléndcf-e \ ' r a c i o i n e s ,a 04 ,10 , 
90 y 04.40 |J€!r ICO. 
litó Ti s e r o s p e r i i n a . n o . c n n a w i n i s m o 
- - ad i - - . n u liail)iiénid.'Oi8.e he -
lio duii'a-nte la sem.ania. n i n g m i - a o p e -
tfión y h a l j i i E i n d o p-aip-rl d n ¡ . l a z a . 
Fu elvliiíffiií'iiOdiiOb d.c f t M - i ' o c i i - r r i l se 
.¡lió |ia.:-!*--i.n'e nnv.noK q-tw- d e o r d i -
. Se l i . i e ie i -O ' i v a i - i - r a r i - n . - -
k - M u i r i a s 1.a e n p o q u i e ñ a o a n t i d a d 
58,^, 58,20 y 5 8 , 3 0 . M . Z . A . s e r i e 
•a 80,75, y V i l I ) a D > a s , a 78 ,75 v 7 0 , 2 0 
BU l o qul© m á s se o | > e r ó f u é e n 
••jaoiomieB n u e v a s d e la , C m n p a f n n 
IrasínUániUoa, del l a s q n e .se c o ü z a -
9 ÉS.íÁ)0 | esi -la-s a O'./. i O . 
En waicaies l o e a i l c s t i i , iniO!én1 s e t r a -
fejó m u y poi-n-, f i M i z á n d í i s e i i n i c a . -
Hite a c c i o n e s H a r n e o M e r e a . n t i . l , e n 
Iza, a 290 p e r 100, qru.-ednundc- p a p e l 
300 y d i n e r o a l úIIíidm c a . r n h i o : 
N j e e a 09 p o r KH), y . • L e í a n n o s C e r -
H i e l o P a r o i l l f i B . D N 
D E O J E 1 V O V - A . 
^ o r e p I a r m t r e E s p a f i a - I W f g 
El n u e v o y m a g n í f i c o v a p o r 
p r r u i ^ v . ^ , ^ 
j ^ á d e S a n t a n d e r h a c i a e l 2 8 d e l 
"nen ie , a d a n i t i e n d o c a r g a p a r a 
O fc: T V O V A 
' . s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
sue m e r c a n c í a s a l c u i d a d o d e 
Age nc i a , p a r a s u e i n b a r q u e , d e -
wwo s i t u a r l a e n S a n t a n d e r a . l r e d e -
J "e l a f e e l i a i n d i c a d a . 
S a f - L V c a b ¡ d ; i 'y (lon,t's in-
i S v V > r | r -e a s u c c n n i s i g n a t a r i o 
lDON l - l U N C I S C f ) S A L A Z A R 
y d e P e r e d a . 1 8 . _ T e l é f o n o 37 
e d a d e s d e l c o r a z ó n y p u l m o n e s 
^ V á z q u e z flndlande. 
tetrní^EN ™ T D S Y E N -
^ ^ E S D E L A M U J E R 
d e 11 a l . - S a n F r a n c i s c o , 21 
Í J l R ü f Z Z O R R I L B ^ 
^ wxwi. s u c o a s u l t a . 
m m m * 
^ u a ^ ^ ^ A S Y S E C R E T A S 
¿ cinco ^ . • 0 I l c e a u n a Y m e d i a y 
. J ' H í ' J A , 2 , E S Q U I N A A P E S O 
1 0 D E c o i c o n i E 
S16 * d í a i d í a 1 d e j u l i o q u e d a a M e r -
^ ¿ T 1 ^ " 0 a l P ú b l i c o . N u e v o 
11 en f^H c a l i e n t e y 
N ó n p ^ f * ^ h a b i t a c i o n e s , c a l e -
^ena. e s p l é n d i d o s s a l o n e s , 
\ c ' ^ a u t o m ó v i l e s d e s d e R e i -
l y n n í " , ü o ( f e r r o c a r r i l d e L a R o -
^ Q i ^ 8 - d J e , t , a : i l e , s d i r í j a n s e a l a 
^ T ^ ' - e n C e n t r a l : 
veziais de; S a n t a n d e r , ' a 125 i i o r 100, 
c o n cu ipó f l i i D Ú i n e r o 2 . 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
H A R I N A S . — P e s e t a s los 100 / f i l o s . 
E x t n a ) s u p e r i o i r , c o n s a c o 6 0 a 6 1 
C l a j s e i n f e r i o i r 5 4 a 5 5 
S A L V A D O S . — P e s e t a s los 100 kilos. 
T e r c c r ü l a , p r i m e r a , h l i í i i n c a 45 
l l a i r i i n i i l l a , j M i i n i i n r a , b l a i i i o a 
S a l v a d o , p i m n e n a ; 3 0 
MAIZ.—Pesetas los 100 Julos. 
D e l P ta i ta ! , n n i e i v i o . . . . 3 2 , 5 0 
C E B A D A . — S a c o de 80 kilos,. 
C o r r i e i < t e , buieinMi. 2 7 , 5 0 
A v e n a 32 
H A B A S . — P e s e t a s los 100 kilos. 
M a z a g a . n a s a n o h a s . . . w . . . 5 1 
I d e m c o r r i d a t e a 48 
I d e n i . i r e q u e ñ a s 4 7 
T a r r a g o ñ a s , c o n s a c o 5 0 
A L U B I A S . — C o n s a c o , Pts. los 100 ks. 
D e l B a r c o d e A v i l a 1 3 0 
B l a n c a s , d e H e r r e r a , n u e v a s 105 
P i n t a s p a r a s i e m b r a , í d e m 74 
E ' l a n c a s , c o r r i e n t e s , p a í s 62 
í d e m g o r d a s , r e d o n d a s 70 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos. 
( J a s e s u j p e r i o r , p e q u e ñ a 100 
C l a s e c o m e n t e 80 
G A R B A N Z O S . — C o n envase, pesetas 
los 100 kilos. 
D e 39,41 g i v a m o s 195 
D e 4 2 , 4 4 - í d e i n 180 
D e 49,50, í d e m 135 
D e 52,54 í d e m 125 
D e 55, ^ fidfem 105 
D e 02,64 í d e m 86 
D o 78 ,80 í d e m 6 2 
P A T A T A S . — C o n s a c o , P í s . i o s 100 k s . 
E j i o a r n i a K k w » , n u e v a s 4 2 
A R R O Z . — P e s e t a s los 100 kilos. 
l i a r i ñ a d e a r r o z . . . 57 
H o n i h a , n ú m i c - r o 2 84 
A m c i n q n i i l í , m u n i c r o , 0 72 
C A F E . — C o n envase, pesetas el kilo. 
M o k l a L o n g / h ^ i T y 6 ,40 a 6,50 
Pmieín to R i c o , c a r a c o l i l l o ' . . . 6 , 20 a 6 ,30 
I d e m i d , Y a u c o , e x t r a . . . 6 ,00 a 6,10 
I d e m i d . , s u p e r i o r 5,85 a 5,90 
I d e m H a c i e n d a , e s c o g i d o . 5 , 6 0 a 5 ,65 
G u a t e m a l a , c a r a c o l i l l o . . . 5 . 8 0 a 5 ,90 
I d e m p l a n o , H a c i e n d a . . . . 5 ,20 a 5 ,25 
P u ) e r t o C a l b e l l o k t r t U a d ó . . . 4 ,90 a 4,95 
I d e m f d . , s e g u n d a >., . . 4 , 5 5 , a 4.60 
C a r a c a s , d e s c e r e z a d o ' 5 ,60 a 5 ,65 
V Z U C A R . — C o n s a c o . P í s . i o s 100 ks. 
T e r r ó n s n i p e r l n r , r e i n o l a i o l i i a 180 
R n l i n o E E . Ü U . y C u l « a 178 
C u a d r a d i l l o c o r r i e n t e 1 9 0 
t Q n i r t a d i l l o . ' N a i e i d n a l 315 a 220 
M o l i d i v s u p e r i o r , r e í n u l a s • l i a 173 a 175 
T u r b i m a d o , C u b a 166 
G a n t r i f i i ü . ' a , Cnb-a 158 
C A N E L A . — P e s e t a s el kilo. 
C e v l á n 0 0 0 0 8 ,10 
I d e m 0 0 0 7 , 9 0 
I d e m 0 0 7 ,70 
I d e m 0 7 , 0 0 
I d e m n ú m e r o 1 w 7 .30 
I d e m m o l i d a 0000 9 ,25 
C A C A O . — C o n e n v a s e , p e s e í a s e l kilo 
C a r a c a s O c u m a r e 6 ,30 a 6 ; 3 f 
f d e m S a n F e l i p e , s e l e c t o . 5 , 8 0 a 5 ,85 
I d e m í d e m , s e g u n d a 5 ,50 a 5 , 6 0 
( d e m Q i o r o n í , s u p e r i o r . . . 5 , 8 5 a 5 .90 
• d e m R e a l C o r o n a . . . . 4 , 5 0 a 4 , 5 5 
I d e m I r a p a 4 , 5 0 a 4 , 5 5 
! % > C l a r i b e , n a t u r a l — 4,15 a 4,26 
G u a y a q u i l , c o s e c h a 4,10 a 4,15 
Idi n i h p m u 3 , 8 5 a. ."..01) 
F e r n a n d o P ó o , e x t r a 3,70 a 3,80 
I d e m i d . , s u p e r i o r 3,60 a 3,65 
I d e m i d . , c ó r l e n l e 3,35 a 3,40 
J A B O N . — L o s 100 feiíos. 
C h i m b o , p a s t i l l a s d e m e d i o k i l o . 1 4 5 
G o r r i ó n , í d e m í d e m 140 
C a g a r t e , f d e m í d e m 145 
A C E I T E . — P e s e t a s los 100 k i l o s . .." 
C o i r U m i t i - * , v í i io jd 193 
Icfeffrt, . n m e v o 191 
R e f i n a d o , l a t a d e 10 k i l o s 2 2 , 5 0 
B A C A L A O . — P e s e t a s los 5 0 k i l o s . 
N o r u e g a S o m e r p r i i n e m , c r e c i d o 114 
í s l a n d i a p r i i n r r a , s u p e r i o r 115 
I d . i d . p r i m e r a , ' S u p e r i o r . . . w 1 1 4 
L l f a i g , p r i m e r a 194 
Z a r b o w . . . 
P e r r o M a n d i a , p r i n n e r a c r e c i d o io 
I N T l i U - . S O S . — P o r v a p o r « H a i t í » s e 
r o e i h i e r a n : 
5 5 0 s a c e s ca ica o , d e C m l ó i m 
1 0 0 í d e m c a f é , d e í d e m . 
1 .651 í d e n ; í d D i n , d e P u i o r t o C a b e l l o . 
' 3 1 í d e m c a c i a o , d e í d e m ' . 
3 0 0 í d < n i c a f é , d e L a G u a i r a , 
f i f í í d e m c a c a o , d e í d e m . 
5 7 1 í d e m í d e m i , d e C a m p a n o . 
a m o i n H q n e l a j u s t a , i n i l i g n a c i ó i i i 
d e l a s (-rii.stiiaiiKJS .:ii> l o i m i p i i b i . J.a 
o p o a k - i ó n esateurla t a n t t o m á s j n : s i , i í i . o a -
da,, c n a n t n - q i u ; | M i r c o m i p l a c - c r a o t r ó » 
e-ili i i i ¡ . a te - . Euíé p r o - b i i b l d l a l ia .ee p i w o 
• a e x I i i b i c i i ' M i . d.e. m ó i a p c i l í c u l a r e - p r o -
(Jujciietnidio e i p i a o á i d f e l d e ka P a ü s í ó s i . 
EiStla qiiie. 90 d a , a b o r a s o t i t u l a 
« H e i i - z e . l o e l ( i r á n D r a m a . N a c i o n a l 
J u d í o ™ . R e p n e H C d i t a , l a r e s t a a j i j B á i O i á n 
d e l t e i x ' c . r nMiii,:i,di(.« d e I i snae i l , l o s h e -
c h o s d e l - d o c t o r l l e r l z e l y t u s i p t ó r i s é -
c u c i c i a j s d e j ú i d í o e i onj R i i i s i i a y e n 
E a p a ñ a . E n e s t a pestOé) d e l a p e Q i ó u l a 
f i g U i r a i l s a n i i l ' u ' - «•,• |-a.lin.l<»K o - b l i g a j i -
d o p o r ÉJ t i ' i r o V r a Icé j n d i d s a. c o n -
v e r t i r s e . Ejoa q i i " r o i s - t e r t i . s o n e x i e v -
mi .n i a i íWH & i l ' ^ - t c r n a , d i o « . A p a . r c - r n u n 
i u d í o o i x l i g ' a d o a haiCiOiise rpcfhi je p a r a 
¡«uiwi'ir sn, v i d a , . 
Ají liiinail d e la , f l c e i i ' . u se v e a l d o e - m a l i l l a , a feac o n i t i n a i v e n i t o r e s y e n e x -
t n r H f l n t . w i i e n «1 liomhiO cfei a io-n- i í - i t -o vituv' a t o d o s l o a A y n i n i t a n i i . e n t í is d e 
lo á J p a r o c o m i á n g e l , m o s t r á a i d o l c l a R e p ú b l i c a al q u e s i g a n e l C j e n n p h -
:.KJS •• mW*/»-!!» o n i iiiieiuiíci.. s k t . m s ü a i s , u n a d e l a c a p i t a l . 
( S U C E S O R . D E L A C A S A G O M E Z ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O I M F E O C I O I M B S Y N O V E D A D E S 
1 R I B E R A . 2 1 . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . — S A N T A N D E R 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
S A N J O S É , N Ú M . 1 , D U P L I C A D O . = S A N T A N D E R 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . - B a c h ü l e r a t o . - C o m e r c i o . - N á u t l c a . 
P R E P A R A C I O N P A R A L O S E X A M E N E S D E S E P T I E M B R E 
s u c e s o s d e m u 
^ t r c l l a rod iQaid ia d e l a i n s c i r i p c i ó n : 
^ ¡ V i v a n , l o s j u d í o s ! » 
L o s e s p e r t a d o r e ? d e l a , p r i m e r a , r e -
p r c s o n i f a c i ó n , a l t e i r m i i m i a r é s t a . , ca .n-
t a r o n e l h i n i m i o fi/iianiigita'. 
C o n i t i r a l a s di ívinuisi ials d le c a s a s c i i i . e -
n ^ á i t o g i P á f i c f p H . q u b e n l a p r n i l i i n e c i ó n 
d e p e l í c u í l i a s n o a t i i i e n i d e n sóüo . a l f i n 
a r t í s t i c o , s i n o t a n i i b i é n a p r o c h i c i r 
e f e c t o s p o l l í t i c o s , m i e d o d a r exec lv .n . t c 
r e s u i l t i a i d o l a a d e i p c i ó n d e m e d i d a s 
a j n á f l o g a s a l a s qai¡e lr i>- m i e j i o a n o s 
h i a n p u e s t o r e c i o n t e m i e n i t e e n v i g o r . 
E n e f e c t o , ©1 d i l a i r i o « E l U n i v e r s a l ' , 
d.e M é j i c o , d a l a n o t i c i a d e q u e e l 
C o n s e j o c u i l t u m a l l d e aqo i i e lLa c a n i l a l 
h a i n i i c i ' a i d o u a n á c t w . a d i a . r p i e s e c u ñ -
daini l a s a u t c i n d i a i d l r i s , c o n t r n l . c i e r t a i s i 
• " • i - - v i - chi' róiáifiói. ' íráfr 'Oaa n e r t o a m e -
r i o n n i ' a s q u e n o c e s a n d e p r o d u c i r n o -
h'ffiJiV0!0. e n q u ^ e s c o ^ s t a i n i f e l a d i f a -
m a c i c i n d e " l o s m i e j i c a n o s , q u i r n e s 
a v a i r e c e n e n o l l a s s i e n ^ p r é o.n l o s pa.-
p o l o s d e c o l i i a ' n l ^ s y t r a i i d o r e s , e n 
íifpijtfi r j ' ' ! " ! l<-|t vi?i |̂í^.i}5|5 " r e í r . H v » v i t a n 
9''em,pi-o l o s d e h o m b r o s d i g n o - , n o -
b l e s y g e n i e r o s e i s . 
E s a l ca i i iMia .ñ .a , comi i f i nT ia , a d a , r s u 
f r u t o , p u o o t o n n c l a c a s a G o l w r n P i c -
n í r c i g , a u t o n n , d e u n í a . | ; i e l f , c u l a dé esa. 
• ' l a s o , c u y a p r o y e c c i ó n f u é p r o h i b i d a 
" L r i ^ n w ^ a u o t i - ^ r o s d e l a M a n i g u a » ) , 
o f r e c e , c o m o s a r t J s f a c c i ó n a M é j i c o 
> t r a , « E l b o . n o r d e d o n P a n vi e r o » o u r 
os TO'MÍ, e l l a , u n c a n t o a l a s v i r t u d e -
n n i i e a n a s . 
A m á ' s d e e n t e r á i i r d o e f e c t o , l a e f i -
n a c í a dei l a s m l d d i d i a s s o j i a t e n t i z a 
c o n s u s o l a e n u i n c i a c i ó n . 
C a n i s l s t e n e n p r o h i b i r l a p r o y e c c i ó n 
die p o l í c u l l a s d e e s a í n d o l e , y es p e . 
^ i a l i i ' ; ' . - u l e d é i<*ih'.\< l a - - i . T O . d i H ' i d a s 
ñ o r l a s c a « a r - ; P a i i H i m i f u n i F i l m C o r -
n o r a . l i i . ' i i y M i v i n . P i c t u r e s C o r p o r a -
t i o n , e m t o d o f l lera " c l n ; ; - » ' d ! - p / - ' . t i d l i " i i -
' : - (I | M.n.n-'.M '•(> . V - Mc-üí t - : 'en b .a-<-r 
: i a b e i ' , } X ) r la . P r e n s a , , e s a d c c - s i i i n a 
l o s i n t ' e r e i s n / l o í i ; en . l a . a m e n a z a d e 
\avvvwvvwvvvv* z vvvvvwva^\\Vl^VVVVVVWVVVV\ » 
S í © o . l q x x i l e t 
p r i m e r p i s o a m u e b d a d o o s i n a m i u e -
M a r , y h u e r t a , e n O n t a n e d a , e n c i m a 
d e l a b o t i c a d e l s e ñ o r O b e s o . 
P a r a i n f o r m e s , e n l a m i s m a . 
A i d e m á . - 1 aa k ia i faá d e GO&uasgútos d e l 
ideil j e f e d e l E s t a d o u n a o r d e n a l a * 
A d u a n a s p a n a q u e . i m i p i i d a p l a e n í r n - , 
d a d e p c i í c u l a s dio <";-:a.s céB&ii§, .\ lu;--
a g i e r i i t o s nora luxl iare is diO M é j i i c o o n I ' ;; 
I v s l . a d o s U n i d o s l i a n r o c i l d d o i n w t n i f -
r i o n e s ¡ .-ara, q'úie Ln-a iseoaí ionica i l a p r n -
é u m c i i ó m i d o p n l í e n l a i s ; e i n . f n r m c n d e 
a q u i e l l a s q u e o f e n d a n a M é j i c o . 
| A ^ X ^ A A A A ^ V V V V V V V V V V V \ ' V V V V V ^ V V V V ' \ ' V V a ' V V ^ a V V \ 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L SARDINEfíO. 
— H o y doimiingiO1, a l a s c i m e o y m e d i a , 
e i f i p o c i á i a i i l o va . r i i iudü . . C i n e i n i i t i ' i g r a í o : 
« A m a r y f e » , c o n i e i d i í a , e n o i n c o P ' a r -
t e s : — V i - ' . n i - c t ó a : T . l i a i s , c a i L C d o n i s t a i — 
t i b e d a n i - i a n t . 
T E A T R O P E R E D A E m p r e s a F r a -
g a . — T e m p ó r a d a d e c i n e m a t ó g r a f o 
s e l e c t o . 
H o y domiiniS 'c- , s e o c i á i í c O ' U l i . n u a 
G A R R E T E R O 1 > B N U N Q I A D O 
L a ( l u a n d l a , i n n n i i e i p a . l d e n u T K í t ó 
a y e r a l c a r r e t e r o J i éé M j a . r í . a T o c a , 
pm áb¡;{.v d o s c a r r o s a í i a n d o n a d o s 
m l - i c a É é d é R u r g o s -
I > E P O , S I ' í ' n ] ) ¥ . I J A M U R A S 
K n la. p U a y a <!« l a M a g ( d a , l e n a y 
f í l e n l e a l a c a s e t a d o l o s p r á c t i c o s , 
l i a i y g r a n o a n t i d a d de, b a s a i r a s q n e 
a n o j a n l o s v e c i n o s d e l a » c a s a s " j a i>-
x i m a s . ' ; 
Sieigiüin e s t í o s m a m i i f e s t a r o n a l g u a r -
d i a i i i n n i c i i p a . l , a r r o j a n l a s b a s u r a s 
e u a . q n r i l l c i s l u g a r e s | x > r n o p á S a í 1 | > o r 
a l i l i l o s c a r r o s d e l a b a s u r a h a c e 
n n i c h o t i e n u p o . 
i Q O i M l l i S A i R I A D E V ti l l L A N i G I A 
E n l a C o n r i s a i T i a . í í e V i g l l a a i c i a s o 
I a n s e o t a r o n a . y e r l a s s i g u i e n t e s n e -
n u n r i a s : 
G o n t i a e l d u e ñ o d o l a f á b r i c a d e 
p a n L a E e o n ó m l c a , p o r n o l l e v a r 
b o c i n a r - x m a u t o d e s u p r o p i e d a d , p o r 
c u y o m o t i v o e s t u v o a p u n t o cb. ;a¿fcpo^ 
I l i a r ai l c o m a n d a n t e d e . I n f i ñ t e r í a 
dioadie l a s s e i s d e l a t a r d e - a has d o ; k •••••n-.r P o r t i - W a . ^ _ , , 
, ,pe.Tjó d e l a i 111 e r e - ' ( ^ t i ^ - S a n t i a g o Q . , R o d j a g n e z y 
v r m m M m mmiro p a r t e s I ^ o ^ e s G . F e r n a n d e z p o r m a l l r d a r 
t i i t n ü i a d a , « E l . d n l a n i t a l b l a n c o » . n . ,Tp . . d e p a l a b r a y o b r a a S i n f o n a n a . R u i a 
I 1; t a i i n d o e l p r o g r a n n a , l a g r a . c i o - 4 ^ m , a * . _ ^ 
p e l í c u i l a t i i t u M a « T i t o d e m u ñ e c o s » . ; J « - a . n ' C o r r e a D a g u i e r r e d e -
P A B E L L O N NARBON.-—.Desde l a é - ^ u i n c i o q u e e n l a n o c h e d e a n t e a y e r 
c u a i t i r o , « P a s t o r , a t i r o ? » , p o r T o a n fUlé s u s t i - a l i d a u n a m a g n e t o , v a l o r a -
M i x . - « l a e n 500 p e s e t a s , p j - o p i o d a d d e d o -
' ñ a . S o l e d a d ( i u t i é i i r e a . ' -
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
A n d r é s M a r t í n , d e W a ñ o s , . t r a b a -
j a n d o e n l a d e s c a r g a d e fon b u q u e , 
98 • p r o d u j o e x t e n s a s r o z a d u r a s e r r l a 
G R A N O C A S I O N 
S e v e n d e , e n m a i y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , u n a m á q u i n a p a r a h a c e r 150 
k i l o s d e h i e l o d i a r i o s y d o s m o t o r e s 
d e 2 H P . c a d a u n o . 
U l t i m o p r e c i o p o r t o d o , 6.000 p e -
s e t a s . 
I n f o r m a r á n e n e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
S A M A S A M A SAOOA 
A Z U L « A , MUY F I Í I D A ^ 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
Sao Francisco , 31.-Santan(ler. 
UNTA 
SAC^A S A M A S A M A 
M a í z P i a f a s u p e r i o r 
E l v a p o r V I C T O R C H A V A R R I d e s -
c a r g a r á u n c a r g a n l e n t o h a c i a e l d í a 
20 d e l a c t u a l m e s d e j u n i o . 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s a 
V I U D A D E G U I L L E R M O I L L E R A 
C a s t e l a r , Y 
T A L L E R E S D E R O P A B L A N C A 
E q u i p o s , e a n a s í í l l a s , V e s t i d o s d e n i n a 
J u a n d e H e r r e r a , 2 . — T e l é f o n o 1-20. 
C o m p a ñ í a , 
DEL 
f e n i l l e M\\\m a Mmk 
R.§á<? s a c o s em" c o n i - u n t o , p a r a a l m a -
c e n i s t a s d e e s t a , p l a z a . 
P R E C I O S . — H a c i d e s a c m d i d o l o s d e 
l a s h a i r i n a s d o s p e s e t a s e n s a c o , y 
l o s ded ace i i t e i d o s p e s e t a s e n 1 0 0 k i -
l o s . 
E n e a m i b d o , s e c o t i z a n e n a l z a l o s 
d e p a í t a l a s y a r r o z . 
L o s d e g a r b a n z o s t i e n d e n a s u b i r . 
D i c « " L a P a ^ e s t i n e " . 
U n a p e l í c u l a c o n t r a 
E s p a ñ a . 
E n ) e l ú l t i m o n ú m i e c r o d e « L a P a -
lefriiiiflie»,.. r ev i s i t i a c a . t ó l i ^ a ( p i e se p u -
i i i i ' - ; i mu . i -ov . rhaB,én , siei i n s e r t á l a a i - ' 
g u i e n í t e a i o t á c i a : 
« A l m i s m o t i c - m i p o d e e n t r a r e n 
p r e n s a ' ' e s t e n ú m i e r o . o m p i e i z a a e x - " 
h i b i r & e eim l o s c i m e m a t ó g r a f o s d e l a 
e i u i d a d n i n a , p e l í c a i l a s ^ n s a i c i o m a l q n e 
rü j>U!i -a d u r a n t v . l o d a . la. ^ ' n i a n a , 
S i n e c e s i t a V d . u n 
R E C O N S T I T U / E N T E E N É R G I C O 
u s e V d í e l ,, 
del 0r. Af íscegul 
A las pocas diás úe tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAi 
DESAPABECENIos VAHíDOi 
y el DOLOR üe CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
Las NIÑOS crecen Sános y Robustos 
Las MUJERES ME CRIAN se fortifican 
Las JÜVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Excesa de trabaja. Los Envejecidas 
s Prematuramente recobran sufnrtalezá 
ts un vino riquísimo al paladaR 
Oe vento en fo/moci03 y Droquerlas 
CONVOCATORIAS 
E l C o n i s e j o d e A d m i n i i i s t r a c i d n d e 
e s t a C o m p a ñ í a , , p o r ¡ b c u e r d o IimiumIo 
e.u s e s i ó n ( n - < l i n a , r i a ded m e s <ie m a y o 
l i l t i m d , (" .<>XV() íGA a l o s s e ñ o r e s j'w;-
c i o n i s t a s pa,r-a. l a . c r l . ' b r a . c i i ' a i d e l a 
j u n t a gene . r ; ! i l e x t r a D i i d i n . a r i a , - q u e t e n 
d r á l u g a r eil d í a 17 á e l c o r r i e n t e , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d o , e n e l d o n i i 
c i l i o d e l a S o c i e d i a i d . E n d i c h a -'• 
u n i ó n s e t r a t a r á d e l s i g u i e n t e 
O R i D E N p m , D I A 
i p r i u n l e r o . P r c i f w s i ' c i ó n d e l C o n s ' í . » 
s o b r e u n c o n v e n i o c o n l o s o b l i g a c i o -
n i s t a s d e a m b o s g r u p o s , r o s p e o t o 
l o s s e r v i c i o s d e c u p o n e s y a m o r t i z a -
c i ó n . , , 
S l e g u n l d b . R i e f o n m l a d e í o i s a r t í o u ' 
l o s t r a n s i t o r i a s d o l o s E s t a t u t o s . 
I g u a i l m i e i n t e c o n i v o c a , e l C o n i s e j o a l o s 
s e ñ o r e s o b i l i g a i c i o n i s t a i s d e p r i i n e m a y 
s e g u n d a l i i p o t e t c a p a r a l a c e l e b r a . c i ó n 
d e l a s j u n t a s g e n e r a l e s e x t r a o r d i n a -
r i a s , q u e t e n d r á n l u g a r e n e l m i s m o 
d í a y s i t i o , a l a s c u a t r o y m e d i a y 
c i n c o d e l a t a r d e , p a r a t r a t a r , d e l s i -
g u i e n t e 
O R D E N D E L D I A 
' P r i m e r o . P r e p o s i c i ó n d i e l C o n s e j o 
s o b r e u n c o n v e n i o c o n l o s o b l i g n i c i o -
n i s t a s d e a m i b o s , g r u p o s , r e s p e c t o a 
l o s s e r v i c i o s d e c u p o n e s y a m o r t i z a -
c i ó n . 
/ j í g a n d o / | K ) c i m i b t r a m i e n t o d e u n 
s e ñ o r c o n s e j e r o d e c a d a g r u p o . 
E l C o n s e j o r u e g a a l o s s e ñ a r e s a c -
e i o n i s t a a y a b ü i g i a c . i a n i s i t a s q u e a s i s -
t a n a e s t a r e u n i ó n , a c u y o e f e c t o p o -
d r á n r e c o g e r e n l a C a j a d e l a C q m -
> ' P ñ í n . hiPjFita l a s d io s d e . l a t a r d e 'del , 
d í a 1 6 d e l c o r r i e n t e , l a i s c é d u l a s d e 
a s i s t e n c i a . , p r e v i o ' d j e p ó i s i t o i , e n l a 
C a j a d e l o i s t í t u l o s o r e s g u a r d o s q u e 
l o s r e p r e s e n t e n . 
S a n t a n d e r , 9 d e j u n i o d e 1 9 2 2 , — E l 
s e c r e t a r i o d e l C o n s e j o , E n r i q u e G . 
C a m i n o . — V . 0 D . 0 E l p r e s i d e n t e , I s i d o -
r o ded C a m p o . ' 
p i e r n a , d e r e c i h a , 
— V i c e n t e G ó m e z , d e 10 a ñ o s , e n 
i / i i a o b r a d e l a ca.lile d e R u r g c s s e 
c a n s ó q n e i n a d n r a s e n l a c a r a -
I d i l a C a ^ a . d o S o c o r r o f u e r o n a.^is-
tii í í í íS' . 
C A S A ' D E S O C O R R O 
A y e r í u e r o n a i s i f i t i d o s : 
P e d r o L ó p e z G ó m e z , d e s e i s a ñ o s , 
d e q u e m a d u r a s e n l a c a r a , y p e a h t o . 
— T e r e s a R u i z , d i e 16 a ñ o s , d e u n a 
b e r i d a i n c i s a e n e'l a n t e b r a z o . d e r e -
c h o , j 
— J o . « é S a t n M i g u i e l , d e 2 2 a ñ o s , d e 
u n a l u M - i d a C f u i t u s a . e n e l d a d o a n u -
l a r d e la, m a n o d e r e c h a . . 
S i n f o r o s a R u i / . , d e 2fi a ñ o ^ , d o 
c i o n t u t s l o n e s m i ©I ' i a E d o s u f p e n o r , 
ó T i é j a d o r e c l l i i í i y e r o s i o i n e s e n l a n a -
r i z . : 
— A n t o n i a ' G a r c í a , d e o n c e a ñ o s , 
d e a p a he r i i d i a , c o n t u s a , e n l a regiría 
p a r i - ' h i l d i a v c l i a . 
-.I'K<é Z i d e . r i n i M i i n g u í a . . d e 26 a ñ o s , 
d . - e x t n a c c i i ó í n d e u n c u e r p o e x t r a ñ o 
d e l o j o d e r e d i o . 
I b . i s e i í d o A k / n s o M a i a t K - i c ó n , - d ' í • ' i l 
a ñ o s , d e e r o s i ó n e n l a m a n o d e r e -
c h a . . 
vVgiEOdal P e r i i / á n d c / ; S : i , i z . dle 
a,rio,s, de. c o n t u s i ó n , c o n h e m a ; ! o n i a . 
«mi la, r e g i ó n s u p e r c i l i a r d e r e e i i a , y 
o l r a i N d o s c o n e r o s i o n i e s e n l a r e g i ó n 
c i i ^ o i i i á t i c a , i z q u i e r d a . . 
--iR^.-sa F e r i x r r o S i x t o , d e 45 a ñ o r s , 
d o c o n t u s i ó n , , c o n b e n i ' a . i ' o m a , e n J a 
r o g i i n i p a r ú e i t a f l d e r e c h a , y a c r a e n l a 
r e g i ó n c i ^ o m i á t i c a i z q u i e r d a y l i g e -
r a s e i ' o s i o n e s e n l a f r e n t e . 
" V V V V V V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
- J 
P o r a u s e n t a i r s e . s u d u e ñ o s e v e n -
d o a u t o , m a r c a « H u m ó v i i l » , 1 5 , , H i P . , 
e a i p o t a c u e r o , c i n c o a s i e n t o s , ? a r o s d e 
g a s , y e l é c t r i c o s , c a s i n u e v o y d i s -
o u e s t o a p r n i e b a , ; I n f o r m e s . M . S . d e 
¡ S a n l u o l a , t, b a j o , o l i c i n ; . i - . 
I K F 0 R M H 6 I 0 N D E L H 
P R O M e i f l 
DE HELQUERA DE REOCIN 
L A F I E S T A D E S A N A N T O N I O 
<:,i.1mlo e n a ñ a s a n t e r i o r e s , s e c e l e -
i r a r á e n e s t e i p ü e b l o é l m a n t e s 13 l a 
f e s t i v i d a í d d e S a n A n t o n i o . 
P o r 1 l a m a ñ a n a se o e l e b r a r a u n a 
m i s a s o l e m n e , c e n s e r m ó n a c a r g o 
d e l l e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o p a d r e 
G i l . d i r e c t o r d e l o s p a d r e s r e d e n t o -
r i s t a j a d e l a R o s L d e n c i - a d e S a n t a n -
d e i r . • 
P o r l a t a i r d e , d e s p u é s d e l a s f i e s -
t a s r e l i g i o s a s s e c e l e b r a r á l a r o m e -
n a , q u e t o d o s l o s a ñ o s h a e s t a d o 
' a n i m a j d i í s i i i n a , a i c v j i l e n i d i o l a, eil.la, Ca 
gsan ta m o z a d e t o d o s i o s p u e b l o s 
Ce^ic a n o s . . 
•::;0Ein l o s p r i i m i e r o s d í a s d e l p r ó x i -
m o j u l l i o m a r c h a r á a t o m a r p o s e -
s i ó n d e l a p a r r o q u i a ' d e L l o r e d a e l 
v i r t u o s o y c u l t o . p r e s b í t e r o d o n A n -
t o n i o , G a r c í a , q u e r i i d l s i m o en , e s t e 
p u e b l o , d o n d i e h a p e r m a i n e c i i d o - u n 
a f ñ o i w ó x i m a a n e n í e e n l a p r á c t i c a d e 
s u s a g r a d o m i n i s t e r i o . 
CORRESPONSAL, 
w v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v y v v v v v v v w ^ ^ 
Toda la •cnrrespondcncia , pol í t ica 
y literaria, dirij^se a nombra del 
m f x H r m m R K R B ^ ^ S e b í l o c á n t a b r o 
E l I T Y i M ü T O l d e l O r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevenoíón en las casas de familia; ja-
m á s falta/rá del bolsillo. 
E s de uso indisponsable en medicina y recomendádo por la 
clase médica del niumlo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el acto 
toda clase de .DOLOR en I N F I R M A C I O N , sea cualfujiera sií origen 
e intensidad, NlvIlVIOSOS, J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , R E U M A 
(ya sea articular, muccular o gotoso, con o sin iní lamaoion) , DO-
L O R D E P E C H O , E S P A L D A S . lUÑONEiS, V1E,NTRE, GARGA;N-
TA, ANGINAS, TOS, RONQ'U.BRA e I N F L A M A C I O N E S en general, 
aun las producidas por golpes. 
E l dolor de MUELAS y OIDOS desapairece INSTAjNTANEAMENTE 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y 'ESCO--
ftlACIONES se curan a las veinticuatro bora/s. 
De uso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenoso 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera moilestia al organis-
mo; valor ánapreciable sobre todos «¡us similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DSL MOLINO.-Yenta, en farmacias y drognerlas. 
K M & F T I P P . F PasMde Pereda' 2 i . - T e i . m 
I O U L M A I Á M f l l l U l i (ENTRADA POR OALDEKON); 
i u b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e g e l o n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s . 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
laller le devanado de motores y traosfonnadoies :-: l luÉrado eléctrico de automóviles. 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
Estación en el ferrocarril de Santand^r-Bilbeo 
Aguas c lorurado s ó d i c a s bicarbonatadas-nitrogenadas radio act ivas 
E N F E R M E D A D E S de la N U T K I C I O N 
Artrit ismo, -reuma, gota anemia y convalecencia . 
B a ñ o s , duchas , t e r m o - p e n e t r a c i ó n y otras apl icaciones e l é c t r i c a s . 
A - b i e i - t o <Je 1C> e l e j w n i o o < l e o c t u b r e . 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
l e l a C o m p a ñ í a T r a s a í í á i í l c a 
E l d ía 19 de junio, a las tres d0 la tarde, saldrá de S A N T A N D E R el 
vapor 
A H i 1 ^ O I V ® O X I I 
m C A P I T A N DON C D I S T O B A L M O R A L E S 
•tSmltleiido pasajeros üe todas clases y carga coa desuiio a HABANA } 
. V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana, pesetas 550, m á s pesetas 26,60 de Impuestoi, 
Para Vej-aoruz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de impuestosi 
L a expedición correo d e l ' m e á de J U L I O será efectuada por el vapor 
A X j F O S O X I I I 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n l a segundo, quiacena de JUNIO—salvo contingencias—saldrá . de 
Santander el vapor 
O l u d e t c l d e O é t d l s s 
para tranabordlar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino • a M O N T E V I D E O y 
B U E N O S A I R E S . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
435, m á s 16,10 de imipuestos. ^ • J L Í Í ^ ' ^ V : ^ : ' ^ - V . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vajpor V i 
e fectuará ]a próxima expedición con destino á Mianila y escalas, salien-
do a fines de junio o principios de julio, de Barcelona y Cádiz, coa di-
clios destinos. 
i Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
ñores HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 
Telefono 68.—Dirección teleírráfica y tel^fóilioa: «GELPEREZ». 
E E 
Consumido por las Compañías de los feriocarriles del Norte de Espa-
fiá, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vi^o, de Salamanca a la 
frontera, portuguesa y otras Empresas de ferrocarriiles y t ranv ías de va-
por. Mal ina de Guerra y Arse-nalcs del Estado, Compañía Trasat lánt ica 
y otí'as Empresas de Navegación, nac ionalfcs y extranjeras. Dteclarados 
similaires al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Garitones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Aglomerados. — Para 
fcentros meta lúrg icos v domésticoB-
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
Pelayo, 5, Rarc«lona, o a su agente en M A D R I D d o n R a m ó n Tojpet«, 
Alfonso X I I , 01.--SANTANDER : Soñoiea Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñ í a . - - GlTON v A V I L l í S : agentes fle la Sociedad Hullera Española.— 
V A L E N C I A : don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de l í 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
NAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . - C U A -
DiRÓS GRADADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C I l n : Aniós de Escaiéríte, n." 4-Tél. N-.'."!. {''¡ilirica, Cervantes^ 28, 
i i o e j u n i o de 
im(vvvw%vvwrti*ív%w<vvwvvvvvvwvvvw^ 
" M i m 
r n i l U 
M á s b a r a t o p e noso t ros nadie 
N I e n c a l i d a d n i e n 
n a d i e p u e d e c o m p e t ¡ r n o ¡ 
INMENSO SURTIDO EN SANDALIAS 
CALZADOS DE TODAS CLASES I 
Especialidad en calzado para CiBiU^g 
Sucursal número S.-Amós de Esoalanu • 
S A R T A N D C R W 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
i N p e r f e c t o e s t a d o y a t o d a p r u e b a 
• A M B I E N N U E V O S M A B ? C A " S T B I G E R " 
P a r a i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s G A R A G E C E N T R A L 
Automóviles de alquiiep de tajo y tuvismo 
Gran stock de accesorios y pSezas de recambio 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 1 9 . - - T E L E F O N O 8-13.-PANTANDER 
C L A U D Í O e o 7 F o t ó g r a f o 
Psiacio del Club de Regatas.-SANTANDEII 
Primera easa en ampliaciones y poatalea 
o & 1 1 3 / 
^ R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d e J u l i á n G u t l é r i r a z 
Caiefacción.—Cuartos de baño. 
Aiscensor. 
EspeclaJidad en bodas, banquetes, etc. 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en e! concurso 
ntemacaonal de maestros tiintoreros 
i quitamanchas. TóuJouse '¡"i. 
Despacho:. Calle de Santa Clara, 
14,—Talleres: Cuesta de l a Atalaya, 5 
- T e l é f o n o 9-93. 
de 1,5 toneladas, en muy buenas con-
diciones, se ve.nxle en SR1S M I L P E -
S E T A S . 1 r 11' n i • 111; j i • á n, A'do 11 i nisir ac i <'» 11. 
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I.A "SKMiAiNA D E 
IV\R,1.-,.—.AMMI' 
ma Üje Im mudut-idii''. 
Diesipuiés elle ser becJiia mina' 
u«^r«i de les freínmanoTma 
a.c.«mi|«MKUl. .^iriu|:r<- a |a. ¡^^.¡L' 
H( cmt.abl.) (b W.ú.- Mhl.i-é í,;ls (S|)WuÍa 
(•iones d.tJ cajinliio ¡dwníioi. 
e dbruliió, igu^luiiKiit-e. la baja ^ 
1 • I •••''-m-i loa al í i2 
mas, por ol rwkwlb de VeraalUiv. 
I i . i. . • • (X'iivj la â anibiea 
dtMMidiii,i-(in \.VK-\\A>\K'.Y la ilg-iiiüsa eje-
piwíc'U d • (li'd)o Trat-ahtó. 
e a l q u i l a 
m al pueblo di' Maliaiio, y por Icm-
puraida, dle \ ra no. Iionita, fa.sa. con 
o sln¡ nuin'íik'is; ' i^iMiiíüsa^ WÍ(3Ü¿ al 
nílair; 
i iir(Ni-niar;V c: 1a, Aduiinisti-acií'.n. 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s de l a s a n g r e . 
n e r v i o s a . 
Basta de sufrir inút i lmente de dichas enferme-
dades gracias al maravilloso descubrimiento 
de los 
M e d i c a m e n t o s d e l D r . S o i v r é 
Y f ó l C M P f n J I P f S t C B l e n o r r a g i a (purgaciones) en todas susmani íea -
I r l ü O U l i U C l i l f l d * taciones; ü r e t r i t i s , p res ta t i t i s , o r q u i t i s , c i s t i -
t i s , gota m i l i t a r , etc., del hombre, y v ü l v i t i s , vag in i t i s , me t r i t i s , drk-
i r i t i s , c i s t i t i s , anexit is , f l ü j o s , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
S O I V R E . Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su o, nfermedad.—Venta» 
CINCO pesetas frasco. 
I r a p o r e z a s d e l a s a n g r e : ^ s < a v v S ^ a ¿ T Z ' 
piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é , u r t i c a r i a , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con la 
PD^DOEAS DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
ran, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
no dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO ptas. frasco. 
n o h i í f r f s i f T f l O i m i f l C S I * Impotencia (falta de vigor sexual), polu-
I f v l l l l l U u U l l u l I f iUOÍl* c i o n é s nocturnas, espermatorrea (pérdi-
das seminales), cansancio mental , p é r d i d a de memoria, d o l o r de cabeza, 
VÉRTIGOS, DEBILlbAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
ses, t r a s t o r n o s nerviosos de l a mujer y todas las manifestaciones de la 
weurastenia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean/de 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, tíort un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin «* ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto f STicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
T E N C I A L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—Vebtaj CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
Barcelona. 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería, Plaza 
de laa Escuelas y principales farmacias do España, Portugal y América?. 
R E O > \ S T I i n :r | o \ ECONOMICA 
RIGA.—Ija Cumiísión «^pxioj ciá¿ 
da por el Cuusejo. . i'uiiójnk-o Hupé̂ M 
di 1 M'- • ni v nn. 1a.1v4a.da. (ie csUulia/ 
ilah miodiidais qnie s- dielxm a4>pUir 
para, nedainr I. .s ^a-.l.;s (b,l K.sUmJo, 
ha ochceirdmaido' n,na. soluciún WWm 
Adimánistria-^ S"";|' ('t'1' IM'^blmia. IM-oi.(•««» que í* 
i-edmzoii: I,n, pToiducción dio vai-iíiaigBw 
i.ndiii|sfii-iiais f.n \A\» propaiciofléa 
r 1 1 : fa!'i i.ca"i('iii (].(>. vulik- y 
ipíavehirna. v-u K'.) \AW UUJ; iiiiiurfiá| 
l 'xiil. 25 por KKl: irabajas d<>- ijiip îi-
la. 35 por J'OO; íaibir.icadón dd |wi4 
por 1(K); iiiictallnii^m, fi,8.|Hil' liíl 
i'iiidn.sti-iia, (piíiinira, 0..") par IW); |.r(i-
1I1.".-i( 11 <' ( ,. v pla.'.iiar, proÁHíVióí 
da si?fl, \\\ Y-V KO. 
%it« |;i f-vvcl-o d.p' rívCíiFifrurrión 
' . - . \( :•"•'•<: a ' ' a d," s:'i' p"ei:£.nl.ado 
a. la a p r o k i r i ó u dfl ri(^l»ienio sovie-
ti.sta. 
X A PENiA DE MUERTE 
B U E N O S A I R E S . — L a aholición (S 
la 1. .--i (i m. - -l", d • ri !.;icla r.̂ tf* 
teinonilfO en la R^piiidica Airgentiiva 
no m-nrooc gen.---.nal ascntániíififtOi 
Vaii-ics |A"iii(ídir(.iK. órgswu-s de W 
tidojs p( ilíit icoM. diMiliarain que la ¡P 
I r.i-.j.Vi de j.a |«-iii-a ca.pitaJ no lia W 
oporlmna,. v qnr el mominato lle j)r(> 
mulgainki li.a sido mal fs^vrulo. (te)» 
ol andiaituto ccjn^tíutdif! de la W'ünî  
iidad. ¡ .¿M 
u \ u m 
U N , CONDENADO A M.UE#E, 
DUBL.IN.—U'iia bíMUlna nan-ojada i 
Da.lli.n.a-ííiocJ, peálale i oh fWu-ada en 
d nKlado de Galway. ha m m ^ 
.('.•• M.f i • r w . ^ i i r M n " . •, 
Un yrnfHV do \xon\hv^ ^ ' ^ ' í ^ j j 
-a-pi'jaido el d( mi cilio ^ I"-''1 
cartv. en va. chaina, lonía Ih'V W . 
• ' ' • iii-, i i[rínii : «<:t;'ixfV!UT^ 1 
ínuérte.» ^ 
N o f a s d i v e r s a s 
A . - P . ^ g r a n u . ^ M U S I C  
que ejecut 
n;..dia„ ta ol pa. 1 
handa. .mink-ipal : . .,,,,...-4^. 
..Oi.arl-.b.. pa-.-ln!.'-' htwno.naw 
•Sa.n Miguel. , .nf',r« 
..Cavóla, .11 r." num.u».- M ; 
Mentor. rvntW^ 
„K,| pnmap." 
1 alio. ... páW 
..Sur lo IV-aplioro». ^r.-naU '-
..¡Si IVlais Hoü", oiu.rtí.rn. A<K 
UAjH.MAiCIAS 
di'ili oy : 






A.la.i aZiMiM -̂. 
l-ope 
Sa.nl-'i <-,;u;l-
El registrado ayer en f*, ^ -
le t s t l Capital, fué el ^ Rentos = 
Distrito del Este.-Nac 
1; hembras. SSÍW P.fnndoaDeis: Angel (Rá 
GaUvC de «res u^sed;,-
La Uanilla). 
larri.» 
P I S O A M U 
se con cuarto dé baño, 
towñuirán, Adumnis*raicio"' 
( l iMuli ¡mirliaüJtHDi InlDalliiEdnni) 
l i e i i l 
P i s o s a m u e b l a d o s 
3 aliqüLlan, Vi l la ^nita, •Campos- do, 
^ ^ U M ! 0 DE 1922. 
H O I U N D i m 1 1 - R i t U m 
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Prixiniss salidas fijas de Sántaitar 
« « • • e > L E E R D A M , s a l d r é « I 2 B d o j u n i o . 
¥ 0 ' a P A A R N & J I i M , o f l l d r á e l S I S • j a l l o . 
a-pndo p.'tsajeros de primeia clase, segunda económica y tercera'claM 
0 m a \ n \ S \ V V E R A C R U Z . 'l'aiiib ié.n :i<lrrj.iieu carga ^ura HABANA, 
| f iAÍ .Ki: / ; TÁMPICO y NUEVA O R L E A N S . 
HABANA 
i t*diM PtM. 1.888,60 H M . MWJ 
' á r n i c a . . » 850 » 826 
l l f f e ^ . ' - 618,9(1 
l r. crin fnrnrklPT.imfntn 1*1 
I n t l i l i e 
vapores son completamente nuevos, construidos el presente 
su tonel ai o es do 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase, los 
i^tes son de una y de dos personas. E n segunda, económica , los ca-
•&«g son de ROS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son tima 
f D O S . ' a ' A T R O y "SEIS literas. 
lará toda clase de .informes, dirigirse a su agente en S A N T A N D E R 
r-wn do. m A N C Í S C O (¡AR.CIA, WAD-RAS, 3, pral .—APARTADO 
r n R R E ' , s \ T M . 3 8 - T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S «FRAN-
& l A » ^ S A N T A i N . D E í f i 
^íon recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cuatro días de ante lac ión, para tramitar l a documentac ión de 
¡mbaroae t recoger bus billetes. 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
Vaporas correos ingleses 
Habana, Cotón, Panamá, y puertos de|Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
P r ó x i m a s a a l i c i a i s & & ¡ S a n t a m d e r 
h p d r O R I T A , e l 2 5 d e j u n i o . 
" 0 R C 0 M A , e l 13 d e a g o s t o . 
G R I T A , e l 2 4 * d e s e p t i e m b r e . 
O R Q O M a . e l 1 2 dfe n o v i e m b r e . 
G R I T A , e l 2 4 | d e d i c i e m b r e , 
a d m i t i e n d o p a s » J « r o » d a p r i m e r a , s e -
g u n d a , i n t a r m a d l a y t a r o a r a Q l a a a . 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R S E A SUS CONSIGNATARIOS 
fres. Hijos de 6asteríechea.=Paseo de Pereda, (.-Santander. 
O S A | S o l u c i ó n 
Nuevo preparado 'compuesto de l 
de esencia de anís . Sustituye con B e n e d i c t o 
gran ventaja a l bicarbonato en | de glicefro-fosfato de ca l de C R E O 
todos sus usos . -Ca ia . 2,50 pesetas I S 0 T A L : T-ierculosis . catarros oaja, , F^ua,3 m (^omcds, bronquitis y debilidad 
bicarbonato de sosa, purís imo, | genjeral.—Pü-ecilo: 8,50 plesetas. 
DEPOSITO; DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, n ú m . ll.-Madri<L 
De venta en las principales farmacias de España* 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
U a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
i i r a n VALURS y m i 
Afonda de to< automóvil*. i.Hf'AP* 
litomófllii y camión» di alquile* 
Sarviclo pirmasesti j i dcialsllU 
fKaiflA PAKA COLOCAR MACIZOt 
y c a n í z a d o s : T a l l e r de r6par<&ci(iDes 
JAULAS IRDEPiSHOIffFTO» 
A U T O M O V I L E S EÍN iVENTA 
(Facilidades en el pa,go)> 
España, 8-10 HP. , faetón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-iBouton, 12-16, faetón, adumbra-
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metál icas , faetón. 3.200 
pesetas. 
Bebé-Peugeot , 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, limousine, alumbrado Bosch. 
.18.000 pesetas. 
Omnibus F I A T , F . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L . , treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, 5 toneladas, 15.000. 
Idem. ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
S b b F a r a a ^ d O n 91 » Tof l f . « - ' Q 
Agencia FIAT Cantábrico 
P l a z a d e N u m a n c i á 
GSAN REBAJA DE PRECIOS 
Chasis y coches carrozados, modelos 
501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hiidiráulfca para lo coloca 
ción de macizos. 
¡Gk'opich. ¡y giran isuitido de ím 
mismos. 
Comipleto isurtido en piezas de re 
cambio. 
Tallertes de raparacioines, dirigido 
por el comij^etent^ mecánico don Is 
mael Mad razo. 
Venta sobi'O barato de los siguien-
tes coche s: 
U n R u d L e y doble faetón. 
U n Escripp torpedo. 
U n Ford Limousin. 
Todos seminuevos y garantizados. 
Venta de una Fresad era Universal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. 
Se arrienda el local del Sardinero, 
donde estuvo instalado este garage, 
comjpulesto de amplia nave y once 
espaciosas jaulas. 
P a r a m á s detalles dirigirse a Ri-
cardo Lastra, plaza de Numancia, 
Motocicletas «B. S. A.», «Indiaai) 
y «Glevelaind». Bicicletas «Cuesta» 
«I. V. E.», «Alción» y «The Faicon». 
con roces B. S. A., l lantas de made-
r a o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bác idetas alemanas, 
dos frenos y guairda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubier 
tas y c á m a r a s «Dunlop», «Pancarl 
Bergongnan» y «Hutchinson«. Surtido 
general en accesorios; todo a precio? 
baraitos, por recibirlo directamentí 
de fábrica. 
A l por mayor se hacen grandes 
descnentoB. 
H o t o - P í e - S a K n . - C í a r a g e de López 
C A L D E R O N , 16.—SANTANDER 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEiL G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 8. 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
L I N E A R E G U L M I l M E n U A L E N T R E 
SANTANDER, HABANA, ^VERACRUZ. 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
T|poi H a m m o n i a e l 19 d e : j ü n i o : r tpo t I l o l s i a t i a k l 19 d e j u l i o 
- Adm*teii etrga j putjeros de primera, legundt económica y tercera olasa. 
Dirigirse a CARLOS HORRE y Compañía - SANTANDER 
de Ontaneda a Burgos 
SERVICIO DIARIO DE VUDHROS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a laa IG'IS de amtñaE» 
De Burgos: a las 7*50 ídem tdem. 
Combinación con los ferroc»rrilefc 
de Santander a Ontaneda y de L a ho 
bla, en Cabañas de Virtus. 
T R . E , 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y ¡Piniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas* 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo. 
£viso al público 
Muebles nuevos. Casa Martínez. 
Más baratos, nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
J U A N D E H E R R E R A . B, 
LIMON, NU M. 1.—TELEFONO 7-10 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
hotel amueblado, en el Sardinero, 
in formarán en ,esta Admimstrac ión . 
Fábrica de bordado» 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas. Galerías, 
'Jji'Jias, Gabinetes y toda' clase de 
Coitinajes, fabricados a ÍH iM-nida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario, a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación. 
Una sola fricción de LOCION <PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin nece ñdad de baño. 
Frasco: CINGO ptas. en farmaclaa y 
R é r e z d o l M o l i n o 
S E V E N D E C H A L E T 
E I M V I O l \ l O 
a dos ki lómetros es tac ión de Renedo 
y en l a caaTetera de Torrelavega; 
consta de dos pisos y planta baja, 
jardín, huerta, {dozo y cediera. 
P a r a informes, don Bernardo Miro-
nes, y en l a misma casa, Vil la Pe-
pita, en Vioño. 
^̂ Â V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\-VVVVVVVVV» 
A R M A Z O N E S 
Y P A N T A L L A S 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—Barcelona 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e i " 
l l l M L a M r , S . A . 
PLAZA DE P I Y M A R G A L L 
Â̂VVVVVVVVVVVVVV\VV̂AAAÂ \VVAÂVVVVVVV\VVV. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con buen sal 
to agua, propio alguna industria. 
Informes, José de loa Ríos (comer 
ció), Torrelavega. 
" V 353 1 N J ~ T ^ A . 
en Navajada de casa habi tac ión y 
accesorias para gando y hierba, con 
350 cairros de terreno, prado su ma-
yor parte. Infonmes, F . del Monté, en 
dicho pueblo. 
Vport. —Sandinero,) 
Rapel viejo, barato 
S e v e n d e e n e s t a I m p r e n t a 
I M P O R T A N T E 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA COLECCION 
D E PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PRECIOS 
BARATISIMOS 
EN LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e p í a 
d e l a A l a m e d a P r i m a r a , 
n ú m e r o 1 4 / " - T e l . 5 - 6 7 . 
m B L SARDINERO 
alquilo piso sin muebles, por año o 
temporada. Marcelino Laso.- F r e h i é la 
los Campos de Sport. 
- á L u t o r r i ó v i l 
de alquiler para viajes y cxcursipTies. 
Servicio a los trenes correo y Tapido. 
Precio económico. Isidoro Fornúiidez, 
REN1EDO. 
• 1 ^ 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Sale de Santander los Io-
nes, miérco les y viéirnes, a las 8,40 
de la m a ñ a n a . _ 
Rán -ido: llaga, maiidlsi, /-jlMíiVes," -ly. 
s á i i a do©, a ' Lás 20,10. 
coíreo.—Salñda de Santander, ÚÍ& 
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8/i0 de la mañainn.—Llega á 
Santander a las ocho de la m a ñ a n a . 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,8 
de la m a ñ a n a y llega á es ta 'es tac ión 
a las 18,40. 
S A N T A N D E R O V I E D O 
Salidas de Santander: j j las 7,45'y 
13,30.—Llegadas a Santander: a las 
16,26 y 20,51. , ' ' 
SANTANDER-LLÁNES 
Sa l ida: a las 17,15.—Llegada a San-
tander : a las 11,1$. 
SAiNTA,NDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a l̂ aa 11,50, 
14,55 y 19,15.—Llegadas a Santander: 
a las 9,28; 15,39 y 18,48. 
SANT A N D E I R - T O R R B L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y d ías de mercado, a las 
7,20.—Llega los mismos d í a s , a las 
i2,56.: • ' • . • 
Todos los trenes dé la l ínea del 
Cantábrico admiten viajeros para To-
rrelavega y regreso. 
SANTANDER -BILBAO 
Saládas de Santander: a las 8,15-,; 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, áf 
as 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a laa 
•2,16, 19,5 y 21. . i . 1 
Salen de Bilbao: a las 7.40, 13.30 v 
6,30, para llegar a Santander a l a i 
I, 50, 18,31 y 2ü,3ó. 
S A N T A N D E R -MARR ON 
Salida de Santander: a las 17,35, 
oara llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
',5, para llegar a Santander a la9 
).30. • 
s a n t a n d b r - o n t a n E d a 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
II, 10, 14,20 y 17,57—Llegadas a Ontá-
aeda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,6, 
l l ^ , 14,32 y 18,I3.-Llegada8 a San-
tander: a las 9,3, 13,8, 16,13 y ¿0. 
SAN TAN D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 v 19,50—Llegadas a 
Liórganes: a las'10,7, 13,22, 10,17, 18,10 
y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,1b, 
11,0, 14,13, 16,50 y 18,40.—LlegHas a 
Sajitander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,31 
y 19,26. 
« i m o j i p í o l i l i 
SUCESOR D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de l a 
Nava, manazanilla y Valdepeñas* 
•Servicio esmerado en comidas. 
Telliéfono 1-B3.—SANTANDE'R 
CASA ALFONSO — MONEDEROS 
Toíía ita correspondencia polít ica 
y literaria diríjase a nombre del 
dirprtnr. A v e t a d a de C.nrrtns 62 
MANCHEGO 
I E P r o " b a c l l o y o s c o n v e n o e r é i s 
M I M I I I I i N I N l i m ^ 
CN SEGUNDA PLANA 
Un grane acuerdo de las M a s . 
M'V̂ 'VVVVVVVVWVVVViWVVVVVVV̂  
Importante rennión en la Cámara dejnmercjn. * 
tas industrias derivadas de 
la Jecheailos: íraíados co-
merciales. 
LOS QUE ASISTÍA 
En la niaña.na de ayer celeln-aron 
una importaíite reoinión, eá el »:úói\ 
d'e aiatda do La Cáiniam Oficial de Co-
Jiiercio. varios iiiiiiiisirjaileis de á&i-
Vados de la lochie, estaiblecidios. en 
nuestra, pmviinri-i, con olijeto de es-
tudiar las iumpasicion'e» i3crtin.eii'te.s 
para hacer lilcgar al (iuJnerno, a 
iáiopósÉtqi de las trataldas coniei-cia-
los con difereintes ;paí:s¡©s. 
•Al acito estuvieron préseiites: don 
Miguel Doa.so' y Olasaigeisíi, en re-
presentación de' las Industrias Lác 
teaja t̂ a T<:i;-reJíUVieg-ai; . el conrl'sai'Lo 
rélgio d3 Foinic>do y presidente del 
Consejo pjxaváivcial, <ion Antonio V'i 
lili na; don Luiis Gutiérrez, por la fá-
brica de quesos y niraniteoas niiarica 
«El! Gallo», oatabtecidia. en Riaño di 
Ji)ío (MoaeueiTais); «La Pasiega», in-
dtostrias derivaid.-us de la leche, piro-
piiidaid de don Fra.nciisco 1). TrueUíí. 
de Hazas de Cesto; don Gliandio $3t¡ 
ció, de Lierganes, donde se emcUen-
tra inataJaida su fiiítrií'a de quecos; 
sefioros E. MnñoK y Rubio, propia 
tarias de «E'l CiUQcx», en Castillo Pe 
droso, y ropriwu'idantes do la Pren-
sa lociál. 
Los sefiiOiK'fi Qniijarao y Oria, dé Í'Í 
Moeiaición proviinM-il aa G^naideiPi i 
y las señores COTOIC de Rasaeo, d 
Santa Cruz de Iguiia., y don Andr 
Pérez, de iSoto Iruz, invitaidios 
acíto, exentaron •sa s^^einciía, , 
gando, razonas muy at&nidihlos. bett 
suimándci^ a coiantos acuendios fue 
ren adoptflidos. 
Eil G^créit<ariO • dlB la Aisociaeion 
Montaíl'SuSa do Iimlinsti-iais Lárlivv.-
don Electo Ca:staii^d,o, dló cuenta f 
los reuniidos dle las comiUiniiciacione;-
a dirigir al Gobierno', y de las qm 
m á s abajo hacemos mención. 
LOSi TRAnADOS COMER-
CIALES : : : : : : 
El señor Doaso, durante el camiliio 
de imipresiones llevado a cabo entre 
)os neuniidos, hajbló ded éxito que han 
tenido los fahr i cantéis de .derivaidoc? 
de la leche, estaiblecidos en la pro-
vinicia, en el últinio Concurso nacio-
nal cel0bavaido en Maidrid, y de lo; 
tratados comericiialeis existentes o 
que puedan, exiistir para estas iiWuis-
trias con otros fines, aoondándose el 
dirigirse a los miniistros de Estado y 
Hacienda, por niediaición de los re-
pnfiíseoi'iáintjes ien Cl»i"tes idla Santan-
der, soliicita.nído el que tengan en 
cuenta los intereséis agrícolas y ga-
naderos, así como de sus industrian 
derivadas, al hacer los tratados i 
coanercio con naiciones extranjeras, 
para no transigir qiie se reduzca n Í> 
lo m á s mínimo Jos dexiechos arance-
larios estabJieciidlos paxa sus produc-
tos. 
Asimismo recaíbarán se fiscalice el 
que los productos derivados de 
ledihe paguen a su' entreucpá en Espa-
ñ a les derechos a\si[gn£ldds ein el 
en los teirenos de la Casa de Cam-
j ' i ' - V'Ué esta Exiwsicion uuia domos 
" • ! ! d t e la riqueza ganadera v di 
• industrias que de ella se "deri-
van. V. E. pudo aprocT.-i.r picw sí mi: 
mo osla fuente de ingresos que tie 
m1 la, nación y que en si constituyi 
iima do las más impi.rlautos, nó sóh 
en el onden econónuiico sino en e 
social. 
Dada la subdivisión que hoy tiem 
a ganadería, que. en su inmens; 
nav- r/a, sobi'e todo en el Norte d 
•.sp;i,ña, ©stá en manos de gente: 
iencillas y' sin otros modios de vid; 
-•ara atender a sus neresidades q,u 
os que obtiene con la, expUotastóu d 
us gíañadiSs. Se desenvuelven en u 
aanbifemte de paz, (inicamente- apiv 
ejaldio por aquellos qqje, comy noc-
otros, estames en ínt ima leiació 
•un Líos y por los Gobiernos qu 
jaiirláis tienen que atoniaer oonflictij 
¡ne. esta, clase de la sociedad (siem 
pre su:friida,) pnJkra proporcionaa 
las. 
Pui&K bien, excielentísimo st&ñor 
riipil-z.'!, que tan rocientement! 
m niui.nifostá, eiatá aniirnazaida d. 
mu rte en vi.iimd é&. los irataicios cu 
ni' iviales que el Gobierno de Su Ma 
iiDotaid ha de concertar con Holanda 
•' • ' a y Dina.nmrea. Por ello afe 
laimos al jvafriotLsmo de V. E. par; 
.¡iiiv sü co/x-ertar aquaüos tratado, 
ao se verrfíqueji. concesiones inferió 
; es a la sagunda colunma del Aj-an 
e l aictualiinente en vigor-, ya que 
i-.-í:* Arancel fué oonoertiMlo reciente-
mente para dar salisfa.rrmn y vida 
a ¡asíais Indluiatriais, bien entendido 
que la i)roteación solicitada sea si-
quiiera del tiemipo neDesarlo para 
desarrcüJár ell atraso en que actual-
m^títe se halla nuestra agriouiltura. 
Solicitamos asimismo de V. E. que 
cfUiamdO aliguna naci(ón conceidia lias 
llamadas PRIMAS DE EXPORTA-
CION sea tenido en cuenta por e! 
Gobierno de Su Maj estad y recargue 
svohrie las tarifas en vigor igual can-
tidad que las que las primáis repre-
sentan, pues es sabido de los expo-
nentos que para adueñarse de nues-
tro mieircado los Gobiernas ext-rainje-
i - recurren a estas primas como 
único medio de contrarrestar las ta-
rifas arancelarias que hoy rigen. 
Por todo lo expuesto, no dudamor 
que V. E., guiado en la defensa y 
protección a las industrias naciona-
les, defenderá . eete criterio en bien 
de los intereses de la nación y de la 
i ia nadería..» 
Y el que será remitido a los minis-
tros de Guerra y Marina esitá coi 
cabido en la siguiente forma: 
(d-a, reciente Exposiiición nacional 
ha demostrado ante el Gobierno díe 
Su Majestaid y ante la na.ciún ente-
ra las conaiiciones en que se halla 
para poder abastecer el mercado es-
Arancel, pues a juzgar por 1G« pre- l';iñl*l d'e quesos en sus diferentes t i -
cios á que se ofrecen dichos produc-11*^ m.anitaqu.illa., leohe (así conden-
tos parocie desprenderse o que no pa-
gan dereahos, o que entran en Espa-
ñ a protegiidos por primas de exm 
tación de sus reípecitivos paisfí.?; 
contra los cuMie® se debe recabar 
alguna defensa. 
A l mismo tiiempo que se solicita, la 
permanencia, efectiva de esta pro te 
ción, -se requerirá que, a poder ser, 
se asigme a los quesos y mantequi-
llas una protf/'C'ón aran-^elaTia equi-
valente a la fijada para lá leche m 
densada, para encontraisie en igiuafli&s 
oondiciones de dlefensa las iuidns-
trias pequeñas y las grandes, y que 
se haga campa.ña para que el gana-
dero perfeocione lia producción agri-
e-día, a fin de no depender del alma-
cén en la manuitención de sus gana-
dles, y que los fahricantes perfeccio-
nen los procediimfentos dle elaíbora-
ción y aprovechiamiento, para d e sen-
voiver su ¡industria más adeilante sin 
neoesidaid de próteoción arancelaria, 
como la que ahora, ae recaha y es 
Mniprescinjd.iiblla, daldo eil- fjsríodio. de 
naciente dlcsariolilo en que se enenen 
tran las rradustrias ganaderas y su-
dlerivados. 
Lo propuesto por el señor Doaiao 
fué acei)tao por unanimidad, teniétn-
dase a la, vez en cuenta 'razones.muy 
sania como esteriilizada y en polvo), 
etcétera, etc., babiamdo merecido to-
IÍÍVS las m á s altas recompensas dlél 
Xuéaido cailiit'iicaidor, qucidaiiidnl capa-
citados todos los iproductos así por 
su calidad como por su presenta-
ción. 
Teniendo en cuenta que nuiestro 
vailnroso Ejército de mar y tierra 
necesita de estos productos como 
una de las bases de aproyisionamiiein 
to, nos permitimos rogar a V. E. que 
para dar vida y cuiniiplimiento al ar-
tículo primero d'e la ley de 4 de fe-
brero de 1907, llamada de protección 
a la Industria nacional, imponga el 
suministro de los derivados de la 
leohe para los hospitales y Ejército 
nacional.» 
(Siguen las firmas.) 
EL BANQUETE 
Tuvo lugar a la una de la tarde 
en el restaurant Royalty y fué se 
viido con esple/iidiuez. 
No hubo brindis. Sófl© al descor-
charse el champagne se hizo presen-
te quo el ai'jniueirzo tenía luga.r en 
liiinor del conúsarip de Fomento, se-
ñor Vallina., y dle los p'Aioilistas san-
tanfler'i.nos que cooperaron desinte-
resadamente en Madrid durante la 
colebración de í a Exposición nacio-
atendiibl.es expuestas por los señores. rial de ganados y ])r-oductos dc-.riva-
Valllina. Cmstanodo, Trueba, Gutié- j dog de la leche. 
rrez, Recio y Muñoz y Rnbio. 
TJOS ESCRITOS QUE SE 
E N V I A R A N : : : : 
El que habrá de dirigirse a lor-
minliistrcis aluidildos anteriormente, 
dice así! 
«Recicinte está aún eil éxito que l-
Asociación general de Ganaderos dr 
R^ino ha obtenido con motivo de Ir 
Px.]x>siciün nacional llevada a cabo 
Durante el almuerzo se charló de 
la nec/esidad del erngranirtacimiento 
de la agriiouUtura, has.', prlnnondá^il 
para el fomento de l,a. Ga.naidería y 
•le las industrias que de ésta dieipen-
den. 
» * * 
Los industrlailes monteñieis^s en la 
Exposición .citada, pnsierou a dispo-
sición del señor marqués dé la Fron-
tera, para que este señor los hiciera 
Hogar a los EstaMecimientos de Be-
neficencia., los productos que ha-
bían tenido expuestos y que se ha/lla-
ban en buénias condiciones para el 
consumo. 
El señen- ma,r-,qués de la Frontera 
hizo entrega, de los produotos all. go-
bernador civil de Madrid, quien se 
f• nc• a iigó de 11.acer .1 a • distrihuc0a. 
Esta ha sido heolia entre los asi-
los de Vallle Hernioso y Santa CriB-
tina. 
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Cosas de Prensa. 
"La publicidad ? la psico-
logía experimentar. 
En el Aiteneo de Madrid se lia leído 
una intciTMante conferencia. Don 
Juairr Cerezo, téonico en lo i-efer-c.-ile 
a puibhcidad mercantil, lia. expui isto 
ante un auditorio, sin franca pr&jía-
ración en estos asuntos, tas baSos 
de eistiá inadi'Mnna ciencia. Los tiem.pos 
contemporáneos facilitando las tran-
saciones comerciailes can el a.'inncio. 
han detiormiiiiado la aparLcii'm. de téc-
nicos que iniapirados en Iñls teoríai 
neorkinas dan a la publácóidad el ca 
nicUM- de cioncia. can sus principies 
y saiií regll.as. 
Presentó ail conferenciante el se-
ñor González Torres, e hizo un gran 
eil agio de aquél 'que, además de téc-
nico experimientado, es un. científico 
(die la publicidad. Solicitó que el Ate-
neo dáiera imiportancia a tales mate-
rias,-ya que en muchas naciohes, y 
priiinicipalmente en Norte América, 
están, preocupando mucho sais medios 
y efectos, para fijar las .normaos in-
vestiigadoras de la a-iención. 
Fvl señor Cerezo leyó su conferen-
cáia, y al enwpezár ma/nifestó que lle-
vaba el intento de persuadir al aiudi-
torio acerca de que la publicidad sea 
una vordaiditira, ctóncia., qnic tiene co-
rno todas las demás su campo de in-
vestiigación, normas ]iiriei;-<t.aijj.ecidas y 
leyes objetivan a. que ajustarse en la 
práctica. España, es, en proporción 
con eil catado de su, comercio y su in-
dustria, la nación que después de los 
Estados Unidos inviente m á s dinero 
en pubílicáidad. En 75.000 pesetas cal-
ouila el conferenciante él gasto diario 
de publicádad en España, y hay pe-
riódicos, uno de Barcelona, que tie. 
ne de ingresos diarios de publicidad 
unas 10.000 pesetas; en Madrid hay 
otro diario que gana, unas 8.000 pe-
sotas diarias por anuncios. La ma-
vÓTÍd de los diarios asipañoles están 
•nantadios a la amitigula, por patriar 
(Vlüejo y tieirnein pocia y mal hecha la 
ouiblicidad. 
Oriee eil señor Cerezo que nuestros 
industniales y comerciantes, que de-
dican grandes sumías de dinero en 
^stas proipaigandais, empleam l a pu-
>licii.dad de un modo empírico e rn-
uitivo, con perjuicio de sus intere-
vefc y da lia mia.rcha, comiereial e in-
duiñtriial, ya que p̂ uede decirse que 
anuinoio, en, genieiral. estimula la 
I i' i-'liuiciciión, apremiia el coinsumo y 
ubar.ata ©1 producto. 
El conféremeia.nte hizo anite el au-
ditorio unaj demostración de investi-
invión puldiciista en revistas y - pe-
rai'xiicois. 
Elogia, nil ex ministro d,e Instruc-
ción i>úblioa, señor Silió, porque era 
partidario de impilantiar la asigniatu-
efe piibli.c.'dia1di mercaiiiitiil eir las 
Escuelas de Comercio, pues esto re-
paritaría gnandes benañoios a la i n 
dnslria y all coniiencio patrio& 
• El piv -̂iCM.taidor y el oiriginal confe 
renoiante fueran muy aplandidos poi 
el auditorio, que escuchó con gi^mj 
fcpfrréá la dnsertiaición. 
Y como el tema es nuevo y de in-
terés para la Prenm, hemos querido 
recoger una síntesis de esta diserta, 
ción, que como otras varias act.ua-. 
nianas que comienzan en Madrid, 
pueden influir con gnan provecho en 
ell robusitecimiiento de la puhlicidad. 
imipioi'tante medáo de vida., casi ex-
aiiuisáyjQi, dld muchos peiriódicos espa-
ñoles. 
J E R O N I M O L A S O D E L OLMO 
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Tenemos noticias de que el día 18 
dei pasado mayo canitrajeron matri-
rmnin en, Saiguia la Grande (Cuba) la 
isiniipát.ioa, y bella señorita Ce.lin»a 
Gaircía. Samjpiedroi y eil acrl&úitado co-
mv'iT.ia.rrite de La Isabella don Manuel 
Ticiia y Teja. 
A,'i 'i lr:iT!ia,ron a los contrayenites do-
eoncnrsos de E L P 1 1 E B & 0 G Á H T B b ^ 
das montafiesneas guapas. 
EMILIA DEL CARMEN GUTIÉRREZ T. MENOCAL, 
de ocho años , de Santander. 
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eUHRTI&LHS DEL CflMPHMENTO 
L A S CONFIDENCIAS 
Con el mayor eiecreito, con gran, si-
gilo', sa sahe hasta por el cantinero 
Pepe, qú© esta noche atacan los rno-
ros. Pero esta noche, es una cual-
quiera, la .confidenciia así lo asegura, 
y las confidancias ¿w -- aciertan nun-
ca -¡Que viene el lobo! ¡Que viene 
til lobo! Y cuando nadie lo esperaba, 
el «dobo» se comió a lias ovejas; aquí 
las «ovojas» nos comeremes al «lobo-
rifeño». sii éste tiivieiiai (qüe lo d.uda-
mos) lía osadía de atiacamos. 
Que' fe nos inspiriah las aimTenta-
días ccínfiidenciias, es un secreto a vo-
ces. Ayer, sin i r nuás lejos, tuve una 
confidencia poir un moro (inotíihle.-'> 
nn'aiblr-! dr\áo, por su aspecto y ca-
ra de-empedernido sinvergüenza. 
— i ú po cre^ir, |:er-o estar' verdad. 
Cañón «jsipafíol» matar chumbera un 
«Ijor-rigo» y dos maij^ras. Total morir 
tris cabezas gainunlo. ¡-Potr Dios, hom; 
bre!- Yo decir verdad y tú no creer. 
ÍM affitá, guisa y factura estar las 
confidencias que a nosotros llegan. 
¡Claro-es! que los verdaderos rrota-
h-is v cri.fidrintcfi de confiianza sus 
razones tendrán para darlas, y "por 
algo se les asigna aus emolumentos 
v '̂ npMfiiópifMOHec. 
Lo que mi pobre mellón no concille 
y acierta a razonar, es el por qUé de 
que nuestros oficiaios de Policía des-
conocen a/1 dedillo el «xelja.» 0' «chel-
ja», dialecto del á.r"abe y ha,hla,do en 
todo el Rif. Son pocos, contadiisimios, 
los que lo hiablan y antiendian, y así 
se da el caso curiosísimo que las con-
fidlancias necesitan de intermedia-
rios o intérpretes, que sobrarían de 
conocer aquéllon el idioma que el 
cargo parece requerir. 
¡Es un claso parecido al del tenor 
dwl runnto. qor' nn cría cantar «Aidíu> 
en andaluz cer-rado y sa atragantó 
con una S en la primiariEi Jiota. 
Quedamos, puie»; que'en las confi-
dencias, como ocurre con los narco-
' "• i'-" v la merlina, hay que aummtar 
Ja dosiis parva sentir sus efectos; si no 
Sie corrí? el riesgo de que ed cuerpo. 
ñ a Francisca García, hermana de la acostumbrado a sus efectos, perma-
novia, y don Manruel Fernández, so- i'risansr-Me. 
ció del novio-. 
incrédulo corazón, haciéndole sentir 
la seguridad que la coníideacia es 
un h eolio. 
Cómo deban reírse miestroa fíales 
espías de las «carne kiincia.s)) que a 
veces nos colocan, tomán(lomos la 
guedeja, verhi gracia r-iziidiai cabelle-
r̂ a; pero que conste que hay "pelo-
nes» muy duros de "pelar», que no 
nos •tr.agamos las «píldoráis» aun coa 
la exposición de ind i gesta ni (•:-. m 
ser un día ed medie amiento iindicado 
y segu/ro al^ remedí! o. 
Vivir ((ojo""avizoLS), eso siempre; ao 
hay que confiar nunca de un enemi-
go trajeionero y astuto: cuanto ma* 
yor es la cahrii apaa-entc, liay 
reforzar doblemente las amarras. 
Puede sorprender la fornipestad ini-
!•!•:• vi sitia y • surgir o! naufragio. Hay 
que dormir como ellos lnacen: can 
uní ojo abierto v el otro cerrado y « 
futeiJiito entre 'las pieniíilsi. ¡Ea* 
mo-nciho amigos! Poro-, ¡por ffl 188 
«moscas»! . 
No obstíante, sigo creyendo en gu9 
en uno por mil flmv ¡(••uno ne. w 
spS ciertos y relatos vertaid- ^ (,c0|¡; 
fidiencia» es" «cami-h'.-ii'-a» ñutiría- 1 
na amedrewiit/ífr' all incauto v nac. 
que el ((escamón» vigile doblemenw 
: r " r " " aCi,50 BOCAMBOIC 
COSfiS DE TOROS 
Lfl mminm d e h o ? 
Segijn todos los augurios, esta tâ  
de será coniipletamente d^ toroe, r_ 
lo que respecta al tiempo. Las ^ 
bes, cansadas va de reliar a g ^ i . 
hauuíi ron anoche en asaTr.biea ^ 
crdiniaria y conviinie.i'oai en na 1 . . el 
que 
ciniiiaaio 
Los jóvenes enrosos-, a los cu alee 
i?iei;'iiniQ3 nina felfiz luna dle miel, re-
^dnrron mn'i"ihcis y wili,ci?ics regalos 
die sus muicihas aimistades, 
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'Rof/am.o.s a cuantos tengan que 
rfiriqir.ii' a rins-ntros que mencio-
nen el a-parlado de Correos de 
E L P U E B L O C A N T A B R O , n.* 62 
Así, pueis, soy de modesta opinión 
que ahora.,, en vez de anunciar el 
aiilaque nocturno, coñfKleincial y se-
guro, anuncicGi que el ataque será en 
aeroplano, y al día siguiente esita-
Tr\yn,> ceno dice Sfl cuinilé, ¡ aonrieníes! 
M îf? +"rdp. la) erTifidd-ifiia será que 
pretenden un conn, cazíindonos con 
liga; al otr-o dia., que vendrán en 
cairos de asalto, tinados, por c-haca-
les, y variand/v eJ "discon y el peli-
gro, nuestros nervicia convencerán al 
una gota más haríita 
Corpns. 
Así neis lo diijo el hni .n.—-
ño de r-ieljnomttí, cpie Ib'®" '", uaión 
el nánido para rv^ili/ar box. ' 
<le «Gaoni'ta» el mejicano >, _ f.l¿. 
ca I santa,nderiino las majar" 
ñas del año. , ;oa nti' 
ocuen-do .fUí.' jé l-\ariefe' oue es^ ac,ut:u.u" t0 . 
hejg llegó también a, conocjmi^ ^ 
los aficionados, que se uau- ]j|!a en 
de sacar entradas en lia l,;lL9 jia-v» 
pneiviisión de que 1l(,-v . ' I ni„"nl-i-5Í1'; 
,a la fiesta taurina, j u ^ ^ ^ 
i.rLV.'1 nizadas por 
tandeninals. 
Con míe va fiaben n' ; . (¡,.i & 
i - r.v.'o, rtsw. Ta. d ivo i - ^ j , ^¡¡pt 
parnl' todos aquellce que | 
de verdad e s p a ñ o t e 
